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~,,l,,,J 1;u111:1k a padsorok és a Himler Márton e lnök megnyi• Orinoco, Ky., K«tést. György, Andrb, Nantyglo, Pa., Villich János, Kozma htván, Bern:it lelkesedésük által blzonyitjAk a befektetett lk!neg után 6 u.á,. 
p;Lll!I 11\dul:lin levü hasa.déko- totta a közgyülést, Udvözli n je- Stone, Ky., Kirolyi J!tno!, War- Józ~er, Minden, \V. Va. V{1g6 Jinos, Varga Jóud, Orosz K. be, hogy igaz érdeklödéesel ki• zalék kamatot. amely el16 110r. 
kon I• , .'.urödik a dlágosaág, be- lenvoltakat, megkli8zöni, hogy field, Ky., Keller Barna, \'nta• Józ.sef, 'l"oler, Ky.. Varga Sin• János, ifju. Papp lsMin, Dancza sl! rik ezt a nngy munkát, h~ ban terhelje a j!Svll évi nyereM-
r.,:-·" I!' :1 fak zöldje. Az aszta• ilyen szép suí.mbnn eljöttek és burg, Pa. Kurcsics Ferenc, dor. Stone, Ky., Vitai S:im.lor, Jóuef, ifj. Bihary ht,•án, Rók.1 Igaz Igyekezettel dolgoznak H get, miutin az elmult évben a 
hm l,..,·L kn rb,ijd bányászlámpa megemllikezik n tlwolle\'Ó rész- Windber, Pa., Kajla lst\'án, Mc- Stone, Ky., Varga Jóucf, Hardy, Mihály, Ráski György, Babiik Ö8fl:te■ég érdekeiért. bánylinak hauna nem volt, 
i, 1t,, , g, .. ziti ki a \•ilágitást. A \'ényesekr6 1 is . Keesport. Pa., Kondor Mihály, Ky., Gil Lajos, Harrisburg, Ill. Károly, Töktczky Ferenc, Ber• Káldor nagyh'at.ásu beazéde mert az el6kélzít9 munU.la,. 
pwi,,,r„il.lrnn n1gy két:s:r.áz kér- Az elnöki megnyitó után Láng Gary, \V, Va., id. Kardos Andrá•, Viktor János, Stone, Ky., Zwara mit Miklós, N4das<ly Mánon, után Hlmler Márton me&leui tokkal telt el az esztendő. 
l1l" lw1.ú nrn_gyar mu~~úsember, Jc-nő tit.kár felolvassa a mult Murray City. o„ Utafik MiMly. Ág05ton, Harrisburg, Ill., Zbo· Loczy Lajos, Nagy l.,hzló,. Kisr elnöki jelentését. Elmon~ja ai 2. Gcnd011kodjék a közgyülé• 
Am• rikn minden tÚJckAról. fri kőzgylllés jegyzőkönyvét, Stonc, Ky„ Labanc Mihály, ray htvin, Gary, W. Va., Zöldy márton Józ~cf, Tót'h Jóucf, Du· elnök beszédében, hogy mik vol. a legalkalmaubb módon an-61, 
l·.2 nil t a )[agyar Bányí1szok melyet a közgyülés hozzászólás 1-l cmphi!l , w. \'a„ LC'llo1ai Jó.nos, György, Hanison, Pa. dis József, Sitkó llomi, Horvá1h tak azok az okok, amik a mun• hogy a tán.ad& öu:uie bérleteit 
lJ,wr.11 .<. n Ilimler Coal Co. ez nélkü l hitelesiletL Orincco, Ky. , l.áa1.l6 ILá,~6. Képviscltenék magukat mások András, Bnk Zsigmond, Szemán kát hátráltatták. A munkála• a legalkalmasabb módon müvel. 
••li remi~~ közgyil lCSe juliua Titkár felolvasu jelenté11ét J-lolden, w. Va., J.abanics Mik· által: Juliua, Moln~r htván, Butdier to~ ugyania nem t:&1:_8nak ott, hesae, uübég vagy kedvu.6 al . 
.... ,11 l~tt'. _ _ . .. a mult esztendei e11eményekröl, 165. Di\'ernon. Ill ., 1.áng Jen6, Ardó Eruébet. Szobonya Fe· Gibor ~alga, András. Ole.~há_k A. mint azt a mult é':'1 kozgyüléaen kalom esetén méfr több az6nte-
.1,,,~ r,·•zn•nyW.N!llJ!H8'0k koz.. bemutatja a mult év pénzügyi Warficld, Ky.. Luky l.ánló, renc Takács Józ9d, Salamon Jó· R., Valan 1-uzló. Kodcs Janos. erre az .id6re tenezték. Elnök rilletet bérelheuen éa hotY u 
i.:.' ,1,, d bar.-onyszo~_yege! ha• jelenl.csét, majd felolvaasa a W;irfidd, Ky., Mcdvik György, zsef.' Pető Jilnos, Ocsovay lstdn, Várady Józse~. ~obos h~,·in. e~mondJa ugy a bánya,. mint a erre azükiéseti alapt6két IDIii'• 
tnlnm~ tt• r~m l>en tartJnk, drága, jelenle\'Ük névsorút és ÖIISZCOl• Vintondale,~ Pa., Muray Fülöp Bacskay Gyula, Mezö Jinos, Végh Afldris, ,d. B1hary Tstvan.:. h1dmunkálatok réule~1t éa az ,zerezheaae. 
whlpontos. n_sztal _mellett, rn• vassa ugy a jelenlev6 rész\·énye. llonn, New York Citr, Mátyás Huszti Györi:-y, Bacsó Mihály, Összesen jelen volt 153 rCSzvé- er re. vonatkozó tovibbi terveket. 3. Határozza el a közgyülés, 
i.'.1'<•!.'Ó ':1la.g1.t:1S!;:1l cs II kényel• s~k. mint a kópviseltek szavazn. htdn. Wnrd, W. Va., Majercsák Hunir .Ferenc, Gyurkó József, nyes 1225 szavazattal, képvisel- A _közgyUlésu~=~yugvAssal ve- hogy a Magyarornágon lefoa• 
m~:' . 1 :,lód1 .. IJ0rkaro.sszékben tat. PÍtl, \Viden, W. Vn., Mészáros Slézia Lhzló. G)'armati Jóuef. tették magukat 199-en 566 nava· IZI tudomAI Jelentéet , la it azéoteril letek mllveléaét 
JtJ.cmuntl:'rUrus. urnk ulnek ko• A közgyüléaen jelen volt rész. Jbuef, Dunloop, W. Va., Molnár Nagy J.,ajos, Németh József, zattal, tehit a gyii.lben 1791 sza· K ii ez a bánua. csak akkor k111dj11 mq a tiru,. 
htrudrnstag ~z1v1uu.kkr.l. \'ényesck néV1ora a következö: 1btd1:, P. ........ ·.:wille. Pa .. Mao.kó Frijták Jóuef, Vli1: Sindor, vazat 1zcrepelt. _, . A jelentések után az elnök úg, amikor az igugatóú.g ut 
Aki Jt- len 1olt. et..K' '. , . : ,t• . ~~;!; J:i:aef, Xc'l\~:i•I, ,., , • · •O~!a ":· •·-::s.·1lle, P:1, ~agr .Ji• lGajc!. , Péler, ':'<;t'J Vendel. 7.!101· Réut vett a. gyul~n azor.i~•- rátér a részvényesek I a U.r■a• Jóna.k Jitja. Jelenletr a ma• 
t •. k..,<1 1, .. , t,ioai~, n~
1 
:~ig~IBarta József, Expedit, Pa., Be• nos. Pana1:1a· , 111„ Nairr LaJos, ldos Géza, Vizi Jó:r.scf. Gál Jinos. vii.l mCg vagy otve~ vidékről J~tt ,ág vi■zonyára. Elmondja, hO&)' C)'aronzági vinonyok nem mer 
nczc'.t azon a közgyu ~ e , rccz J:inos Blair w. Va. Balogh Wonh, \\ . \ a., Nagy Ferc"c·JBaffy Ferenc, G:Uik Györgr. Mr~. magyar testvér, akik vagy a koz• aok részvényes azt gondolja felel6k arra, hOIIO' a magyaror• 
~1!l) ~e;,;has~~lótn1:ínmcg,nem Hbián Únos, '\Varfieid, Ky. Naflt.~•glo, P\, Nov!t~h J\'Jzsef, 1ca1ik Cyürgy, Né~h Jóuef. gyülés ~a~ján jegyc1:1.e~ rész\'é- hogytelje■eneleget tesia köte'. uági bánya m~yltisát mer• 
,o1t \!Zen a,vi~agon, az megórtet- Bakó János \Varfield Ky. Baj• Hemck. 0 .. Nemes Janos, Dun· Márfi J:lnos, M:irfi Ferenc. Kuta,i nyeket es 1gy szavazati Joguk flem lesaé ek hogy ba n lejegyzett kezdjék. 
ll' , hogy mit .Jelent ez az egysze. 1.áth J6zsei F rccma~ \\; \·a loop. \V. Va .. Nagy Jó:r.sef. Stonc, leálint, Vaspöri Albttt. Rod:in J:i.• ,·olt. \';igy 1~-dig tgyik•másik te· é ~y~k Ö6l1Zegét befizeti él 4. Válasazon a közgyüléa bUO-
ru. gzn\·u ,ID'lil~~l~(' \ . :'ll ~g.l!rteue ílacsó :'llihÍly, Green~burg: Pa:: Ky., Nyo~~a1ó Jt~zsef, Filbert, n os. Bod.ifi Mihál)·. Papp Lajo~. ~~P magyarjain~k n:egbi:r.ásából ;;z:"l>en egyszer eljön a köz..l nyos 1dmu pótlpzaatóaigi ta-
mmdenki, hog) ,U! . .'l '.1:ug leg- Bocr Mózes, Filbert, W. Va. W. Va., Nemet~ 1•1:'fenc, !flman. Jakab Tézár, Bartók J:'mos, Ber• Jottek.el, ho~y J~lentest tegyene~ gyUléare. Ez téves és helyte.len lgotatávollakórészvényeaekkli,. 
h11ta l.maEabb .hn_. ~zuJc_nek, a Bari J:ino~. Whitmans, W. Va. Va., Olexa Tsh•;m, Gr~y„ Pn .. nát J01.sef Hajnal Péter. Porkoláh :1zoknak, ak,k 511tntén csatlakozni felfogás. Mert a bányaválalat zlll, akik minden félévben tari,. 
m.u•'.:un,nk .ol).~n 1mpo;11(ó, ~Cl• Habíflecz };\nos. Scanor, Pa .• C,.i. Oros1., Gy0rgy, Stone, Ky.~ O~n· JóKSef, fiepii )lih:ily. Tútti htv:in ,:',~ajtan~k a Mag}'llr Binyás~zok alapitói nem azt kérték a mii• 1anak a mUköd6 igazl,L'atóaággal 
~e~~ .. t n„,o.zeru _ ereJe rnn kora J:ino~ Warfield K, Csu- \'ecz Károly, Red Jaekrt, \\.\a„ Ll·vay Mihál)·. 'l'óth Jó:r.sef. T.:i~z- Baflya\'allah1.t~ho1.. ugy hor, OS.t· gyar testvérektő l hogy adják ellO'Utt gyUlélt, kJt\l dr,-, imieb UJ k.or.iui.~ot tor~ htd~ ;hnbn; \~" \'a Oron K. J.inos, Red Jacket, W. ló S:indor, Kri~tuf Sándor, Gli:7" s7.esen 1•11.gy két~iá:r. maeyar ide pénzüket han~m azt hogy n. 5 AjAnlja éa kéri v4!gül az 
:~i:,~.1:11:::~~\;lf:r~:~J1: 0~,} :; Csonk; Fn~nc, Allhla~d. ,\,. va:: Va., ~•~pp ,Istváfl, Ardcn, ~\', Va;, János: Pink Antnl 1.is~r Gy~.ia, munkás ,·olt ~ mnnarok ~atlakozza~ak hoz. lga~tóllág a közgylllél minden 
111a, csugg~dt és lusta vilúgot. g:;::t ~;1~::~ .. ~~~(!~1.1• \~~:· ~;: ~ ~:'.~a;~t!:11~:dr;:.11:~~:~~11 • ~~.: ~:~::: ~;~:;1~a;.u1t;:/s~~;~ T!.tkár rel~lvassa a beérkezett ::t~k h~ta~~=:t:!!P ~~!oef~! ~;:;t;:::~:!~:~=:11~:::~ 
~le ze \idékriil jöttek össze \Demjén Fnenc, Waríield . Ky., Va„ Pócs J:in05, Windller, Pa., Ida. NalP' Z~uuánna. Kovács ~'1'. ildvo~lö táviratokat, ~ely~~ a vállalat nem Hímler MArtoné, bánynvállaltunklt, mint ban• . 
. i, :,r bányászok, hogy SZÍ· Domokos Jb1.~d. O:inte. \'a .• Polczer Antal, Clarence, Pa,, dor, Gombkotó Fe~nr, Rag:ilyi Ma~ar Bány~zlaptó' nem a vállalat llgyeit. vezetó kunkat _ erköle&ile& timoau 
•git.sék önmagukat, a Déri :\lihály. Dobson, :\Id., Dc• Rosti.s Ge:r.s, Expedit., Pa., Ró· !János. Arnóczky Józseg, Arnóez· Enul new y~rki bankArtól. ~ jga:tgatóságé és nem az itt ,a és Jegyen rajta, hoay mind• 
r,1k<.t , a \·ellik olkotó mull• bÖ Gábor. \\larfield. Ky .• Dömös ka Frigye~. \~arfield, Ky .• Ri5ka Jkr Jó1.•efné. Arfliiczky Viktor. ifi, Kende Gé,zatól. flZ Amerikai dolg-ozó munkásoké. - Ez a kett6nek jó neve megllrizt.euék. 
r .,kat és azokut, akik :0.16zes. Pinc Bluff, \Y_ \1,1„ Du· Györg)•nC, l.amg, W. Va., Ra• iArn6c1.k~· Jóucí. Csankó J:ino• . ~ra~ar Nétsz;_va 
0 
■z.~rk:i· t·álla fat minden egye■ réuvé- b tánad.gunk erő&1é&e, a HifJI. 




\ ) 0~~;: ~t;:tA.~;!~~~.' ~:~'.a~'.~rt C~;:; :::~r s;,i~:~=~·. ;~;Ob J{:::: .~:~:•: !!;~~~::::e~.unk:itr:~~tert k: :J;;a !~~"J:::~11~• , ;:!:-!ne: e~ ~C:\.:::~~é~~nk minél nagyobbn 
id~gen emberek igaz. c1.y Ferenc. l\lurray CiW, 0„ Fc• Rostás Jáno5, Adena, O .. ~ipo<, 1 ky Fc.renc, Czih<-nczky Jóuef, vlmnak az é~1t6 magyar bányá- t iJl, hOQII annyira Wr(ld}ék a . 
a onukat. kcte lfrno~. Va\ls Crcek, w. Va .. lst\'ifl. Kato, Pa., Smajda Ferenc ._ Csomóa János, Király GyörRf• ~zok ~oportJának. Titkár meg- t·állalat dolgdool , mintha a ■a• Az inddvdnyok tárgllffl6■a. 
t hatalmas tábor megéreE· Fejes· ÍSl\'áfl, Vintondale. Pa .. Vi~tondalc, Pa.. Stcí:i~ J?z~f.j Jdn ln1rt. Tóth _Sándor. fü1jn~I Jegyzi, hogy szAmtalan olyan ját külön llzlete lenM, hOQII Az ellő pont hoeu.&11 viU.t ldé• 
rcjr.t . üntudatra ébredt, Fekete MiMly, Hcrrick, 0 .. Fe- w,1en, \V. Va., Szebe.m M,h~ly,]P~ter, ~agy Sando~, ~ Csorbas ri!Hvényestán,tóllk ér~eze:,::: annyi )6akora~ot i1 munká~ ad. zett e16. Novlth Józaef 4 u.iza. 
nfogYa megindult, hogy jes Sfodor. Holden, W. \'a., Fo- Rla~r Va ... Szeb~m Balazs,
1
Jano~. Simkó Józscfne ozv •. K~- Odvözló levél . ak gy r jon ennek a oollalatnak, mmt a lék kamatot aJ6nl, Dobroezky 
1uhtlljon, hogy megmU• dor Sándor, Warficld, Ky., Fazl'· Rla1r, Va„ S1~os T .. ~J0~. Clart~re. 1nedy Nagy :'erenc, G,rct~her M
1• izemély~nnemvehettek ~t. menngiJ. eu11 mafl(lnya. lgyekv6 Ferenc, Zwara Áf()«ton, Gál 
i az embereknek n testvéri kas Lajos, Ca11els, W. Va„ Gri- Pa., Somogy~ Flórn\n. \\'.arf1eld, hály, Dobos, Jfoos. Gulae1y 1~· de ez~k felolva1áaa sok i döt l iizletemJurada ■a}át tulett!nek, Antal, Sipo1 l1tyán h Gurdon 
, 1 t. uz eg)•etértéB és becSÜ· boc~ky Lajos, Vintondal'c. Pa., Ky., Som~gJ,·1 P!tl, Monav11le •. \V. re. Nó.dudvnry .Jinos: ·Tak!l.~s Ja• venne igénybe. Ne gondolják azt, hogy aki ell• K;roly azt aJAnlJa, hogy a ré&I 
mu nka íöldfeletU erejéL Gulyás Pál, Vintondalc, Pa .. Ga- Va„ S'.cfhk Ff!l'enc. Wa~f1eld. n~s, Szatke Laios, Beké! Mihály Ká ld~r Ká l~án rés:z_vényes,a~lnek a vállalatnak rágalmazáa- ré■zvényeaek az elmult euten• 
m<l(•n magyar ember, aki lambos József,. Sbarpltti, W. Va., Ky., Simon. Menyhért, Mmrlen. K1raly Jóiscf, S1.ufly1 Jóuef. 8t· Loui~ és Vidéke Cl~Ü m 1sal, hazupággal rouut akar , dó.re e&Yforma OHtalékot bp. 
g~•ülekezetet lathatta \·Ol• Gyebnár Mityás, Gary. W. Va., W. Va., Szucs Vtflrl-cl, Galloway. Riskó Jil.nes, Márton •Jóuef, Ur• gya_r hetil~p uerkeszt6Je beszél hogy az az elnöknek akir rDH• j naki követ.ke.z6 l:v ont.aléJd.. 
még a rosszakaratu, hí• Gál Antal, Warfield. Ky .. Gurdon \V. Va.~ Szlobodna .Amlrb, S~o- bin J!nos, Kundrá~s hlv:l.n, Ko- aztán a kozgyül6shez. 1u.t éa az elnöknek t.eH kirt. V:1. F.;ete Jboa, K6ldor K,1. 
·, , t•llenségesked6 éli irigy Kiroly, Holdefl, W. Va., Gombo~ 1esbury, W. Va„ S1t~ó. Andras, Jesdr Jinos, Csmálóa J!l.nos, - E"'.8 a közgyüléare egy Rouzakarója az mindnyájuk. m6n, Laban!CI Mili:IÓI, KIPl,ény 
l ,c,<ánatkéréssel vette vol- Gábor, Warfield, Ky., Hanga lst· Newhall, \V. Va., Uzar U szló, 1 Roncz Péter, . Papp ~erenc, Ko- magyar üzletember é1 egy ma. nak, kirt akar az minden eJYCI István Balo&'h Fib16n Jiooa, 
ll kalapját II magyar bá• vin, Vintoudale, Pa., Hancin!t'•·r Warficld, Ky., Si\':ik András, vics htvlÍn, Juhisz And~b, F11.r• gyar la psz~ke~ztll küldte Ud· ré■zvényeanek, mert a ■aJát vál• Oroez' Jboe, Lltaflk Mlhily, 
11.1 diitt és büszkeBég töltöt,. Lajos, \Varficld, Ky., Hegedüs NewhaU. W. Va„ Simon György. lkas 'M ihály. Szlodán Laios. Sza• vözletét és Jók1vAnságát. l!n hl- la lalát, a .aját•munkáját beca- Murray Fülöp Ilona az ipira 
t hm cl, hogy magyarnak János, A,hlnnd, w. Va., Hal:\sz Ashland. \V. Va. Szabó Andr!ts. lay Andrá~, Lörik, .Jinos, Kovác, &zem és ~udom, hogy pár év mér li és a aajit vAllalat6nak tó&ál' javulata mellett uólal-
1ld1.tt, hugy ahoz. a nemzet- András, Inman, · Ky., Himlrr Freeman, W. Va., SablerSándor, József, H1mor:, M1haly,. ~ori>él_r mulva m1.ndenmagyar üzletem• akart.kArtokozni. NevArjanak nakfel.HoanuvitauU.naael 
, ta rtozik, amelynek_ ha Márton. Warfüld. Ky.. Imre Filbcrt, W. Va., Serafi Mihály. Láu.ló, Moldr .Józsc~. 1!.J. Kl~J· ber éa m~den m1gyar lapszer. hát arra, ho&Y a rágalmazókkal nök elrendeli a uavuút. A 
i.ij.i félig el is veazetl - Mátyh. 'Í'horpe, w. Va„ Ignácz Stofle, Ky .. S1:ita Gförgy, ~ol- ber Jóucf, Kl~Jbcr Safldor •. K,n kes:r.t6 ~a~ személyesen, ~ és ellenaérekkel szemben az el• iuvuatok lluuiriaa lllnben as 
li,re de az ereje, az ipar• Gy0rgy, Stone, Ky., Jaksa Jóuef, den, W. Va. Sem!n Mihály Spngg Gén, Somogy, htván, Fnfflen• caak. a Jókivinúgalval, • IZlVé- nilk védje mer ezt a t6rau6,ot. lpqatöd.l' lnditvbyit timo-
(,~ mínden értéke megma. lflman. Va., Jóua Jó~f, Fil- w. v •. , Siket Jinos, Vulcan, W. berg Irén, Bródy lf„ K1tó vel Jel~n len a magyar bányá- ne irjü. mefí e.zeket a tin,aaig. pt6 Wbb ,zás ,uvuattal nem,. 
r, iiit 8 nemz.eti izerencaét,. h<-rt. w. Va., Jeso Jinos, Port· Va., Szemán ht\'á'n, Portage, Pa. Antalné, Kardos htdnn~. 1zok köi~üléaén ...... - m~ndta nak, hanem védjék ki a t,irna,. ben talin eaak 80 ,uvaut van 
·1 folytán még jobban k i• age, Pa ,, Klujber Józscí, l\fofla• Szakacs lstl'in, W hitmans, W. Kori.cs Jilnosn\\, Ka~d.os M1· többek között Káldor, aki egy• dálokat maguk, mert a aajit el• az ellenpárt.on, mire f.Z indit-
~,1, '~l:.~ttodott é& mepokszo- ~.\,~~~-~;~;~.a:::::::~~:;:: ~:~~!~::~y Js~~~A1:,ortaruri:.~: ~!:-G~~:r A!~:;!·~~!=~~ !:~a~~~g a~=t~~:::t.7e= le~~::' '=é:ui:=~ .. ;!~~e:z!!'!.~::=:. 
\V. Va., Kiss Ferenc, \Varfield, Pa., Szakács Jinos, Eckman, W. ~u~kóc:r.ky Unió. _Bartók Ben· lenvolt..k nagy 1zima felett. tartó tapa ldafrte. Hely•l6le, jü & u il'USAtdát' S aúz,al6-
I iden ltuk 11 }elenlev6k Ky., K:Udor K:I.Jmifl, St. LouiR, Va .. Szigethy Józaef. Warfield, Jimm, Bartók Dinid_. Bart~k Káldor Kálmin a magyar bi- &Wltalt ~ Urfyhoz Kildor K.it:' ko1J indltdnyit 1zayaz.6a nlfHI 
.ir ju\iuJ 2.án fekeléllet az Mo .. Konecani Vince, Manbar, Ky., T-rcKSík Imre, Bfadley, 0., htl'in, T,Uc1 Jóuéf. Gub,c, nya~llalat er6aaégét éll biz~ min, UJJ Sindor , Labanlca Milr.· ell0&adjilt 
,,r 1.~1rut hs a Himler Coal Go. w. Va., Kuo Antal, Newhall, w. Tóth Lajos, Holden, W . Va .. Sindor, Tbiu Jin011, ~~i„ Fe• j6vőJét abban a tényben li~a, Jó., Roa~ .16noe, Tre1e1lk lm• A rniaodü: ponin voeatko'WH 
tf'ler•e. kö:r.ött a maryarok\61 IVa Kar!los htdn Kefltenia Tót1,. Urbán, Freeman, W. Va., renc. Kató Kiroly, Sz.un Imre, hogy olyan réa:r.~.ri,eaek:, aJdk. re N Vere■ Andráa. elnök előadja az ujabb izinWr 
, ml,alon. harmadikán egé&~ K,'.: Ko,•áci JAnos, 'Stone, Ky.: Totoky Mihily, \Vindber, Pa., Györk0t Viktor. Ki~ba Billi,nt, nek tal~n cuk egy részvényük A• lgazgat6adg wlUNÚIJlfl. letek ré.ui.telt N tudatja. hOI)' 
:a1, l,t~zu aorok jöttek a bi· ~a~:iay i!~"~~• Ash~"i\\_V, :::~ ~!~,;vi;:~:~e~;•,.:11~:t~ ~:~zo~=~nd!~~od~~n;:: ;:~:!:'"te:::~ ad!~1~:. Elnilk a ki!znUléa el6 t.erja~ ;;,~ !:1~!! ::e::a 
I(~· tin l t p:j• C y i'°'1\~onev Y·Íc.a;~ Aladir Br::,wnsvil~ Pa Vesz• h'1y Bodflir htvifl, Vass htdn, lat.b&, e)ji!Mek Ide, némelyikük ti u lgazp.t.óeig indltvinyit., a1----'----'--'---
1tleii ~=~a~IZO~~lmk~:i. Ján~5. ~:~.~:. K!,, :~·011 Dc~ prémi S,ndor, Mona;íllt, ·w. Va .• Jód1 Andy, V1rp ~ndor, F6- 40--60 dollir utiköltHffeJ, jJ. mely a Uvetlt:ezö: (Folytltb a •·Ili olclaioL) 
Minden gyermek jól kell aludjon, mert a 
nyugodt csendea alvás a jele a jó egészségnek. 
Ha n gyermeke sir éjjelenként - hit nyugta\nn 
és ideges, talán a Uplálék okozza a bajt. Ha 
nem tudja szopl.ntni U}'ennekét \'agy az anya• 




Még száz magyar 
sztNBÁNY ÁSZRA 
van szükségünk 
Sztrájk vagy munkásu• 
vargb nincs. Bánybzaink 
kéthctcnh1nt $85.-175•ig 
keresnek. A 51.(:nréteg 5-6 
l:ib magas. Bir.tos homokkő 
tetíi.A s,,cnet gépdgja, ká-
rék ml\sftl töl három tonná-
sig, s azokat bcadingben !l:í 
ccntt<il $1.60-ig, roornbao 
$1.50-ig fü.ctjük. Slate jar-
dic, !ábanként 80 cent. Hb-
bér siob:inként havon111 $2. 
Durdoshá1'!k modernek; 
f!<idütés e, 1.uhanyfürd6k, 
th~1!66~a~i;~~:~ eil~i!11~~~ 
ponta $1.25. Templomok, is• 
kolák. fil'.!ttek, movinj!' pk• 
tureuinhb. Cukisillan• 
dóan dolgozni uem:6 bi· 






MA.(;1 A R IJANY A SZLAI' 
Matewan és vidéki 
magyarok!· 
Ne ltllldJeull: ~ti.SI ld~n ball• 
11:okba. .16JJIC.dl bozúan, ahol 
1,t,a,111-• "'""" ,:detdr, 
Mr, A. D. Dlcke, a bu} pf,111:• 
Ur11ot&, a maaaroll: 11:U. J6 ,.,.,,._ 
Betétek ulmi 3%• kamatot 
fizdlinlt ' 
ALAPTOKE U0,000:00 
TIIE MATEW AN • 
NATIONAL BANK J 
MATEWAN, W: VA.f 
A szénbányúzok 
sok pénzt keresnek. 
OOEBUJUf, VA. 
lll Wn1n1d•1it11: ••ur6eebtl 
b&Dll:l&. Ali Ea•Cllt J.Uamoll: 
ltormA111'a&k ella&rwae &11U 
f.11111111:. 
W.8. l)OQD, p&,1U...01t 
~!~;"~ .. ~~~1! 1 
.IOOTAMA. 0101 





A TISZTESStG e 
Az amerikai mo11yar bányáuok Jd1:dn11fl 
Prirloljö.lok a '11fJfll/OI' bdnyánok OOl!kját 
HIMLER STATE BANK 
WARFIELD KENTUCKY 
A gyermekek legjobb barátja 
Ha fftrmtkt ingcrJ.6•, n)'llgtalin, 1dJ011 "tki tff la,11.illal ldtk..-fs 
tlött. J.lindcn ulóui11uHg utrint I l'Ytrllltknck 11.!luek~H "'" • uak 
akkor Icu ipdn jobb•"• ba ad neki u 1ta„1i Atrb&: 
BAMBINO 




F. AD. RICHTEJl & CO., Bali Tnaiaal BW,. N,. S, BROOKLYN, N. Y . . 
·······-···························~· Ma már mindenki &JTÓI beuél Perth Ambor" 'rid6kén, hon : 
Csipő Lajos =) 
PtNZKüLDő és HAJÓJEGY IRODÁJÁBAN 
l'TW,:\' ELET Jegu,,nabba" 11:apb&tal, mert e llua.11~ lloafltir-
„1„11: ilc--baJo. dolS,i~ lel kU•m-~ .. non&& l111.U111k 
el. iball:aT&foll&i&unll: lr.aU6 l&.r&Del&l 11111J1 lla.rlW11ltull „ 
Ga1telel"knet,bo&1mertdJllk&keta1Pir&aföJdld,pilllal· 
len. buautu6 bonflan..t.aknat pedl1 U1111tm11 .. ,ro„ 
llt&Wt bl1toal!1111ll:, 
IIA.ló,IE(.t!K•:T eladunk U 1191&111 TOll&lallra, & llaJcleUNulltok 
uede.UA.rlll, 8a.J,lt.rd1Ube11k-l1!111l11k.1tT11"JlrJo11 
re.l•ll~UMrt. 
l'IUi'Z Kt!l,Dt:llL\"YEKET w...-uroNlq .... tullolt „ IDII ••• 
Atllolt 1.0!rilletelre telj~ t ela.16uq melllll ,a.U,. "1.1'1 lllr-
lilllJlle. a legrö„ldebb ld-' elatt k„blaltJilk. ldllllltlHII: •• 
felad611&kbeaure11Dkuered1ll&1••l11l1ll11111"611Jl. 
KCU'OLDI l 'llt.'iZUTA.L\'AS\'OIL\T t led«&k. .u., Korod,kbu 
aUr LelbC!n HJY birmely p4,u111mllll11 a kl:11-c:111111111111 1111pÍ 
&rlol1amoi1. Nauobb hutt;tll: tDld ... llfl " ~ (11.141• 
h111llll1dbU)&ratat1ll.mllY11k, 
llou a f1111tl1k""J meny6&11dJtk., ford11JJo11 telJ• bb&lo11:t.m1I, - · 
m,UJeteDTIIJl&d\Uq 
Csipő Lajos 
Péliddlld.6 Et HajóJe11lrodiJtbo1 
Sha,ple,, W. Va. és Vidéki Magyarok! 
T11dato111, llo17 dl.am 1....-r '""• 111111. t-.C. eipk lt , .. 
?1";;.:~;1~ 11~J:~~~~~~~~ic~~•:1w~~l 
~lfAZA IJA., L"TU:ntLkX VAGY H,UO JIWUUC VA"I' Pl'b .. 
(.t;. ►'OROOL,n:x n.<4Z.O,I WZALOHH,l.L,, - " tllt.QleU,"l"l.. .. 
IJ.A..'H' J.8Z 8TOROilHOZ, 
STEVE BEllA 
SHARPLES, w. V A, 
__________ _, 
1920- JULIUS 8. IIACYA.R BANTÁSZLAI' 
Gondoskodnak a szibériai hadifoglyokról Két kedvezmény a magyar bányászoknak 
A ,na()'&r ~ormány h • inagyar annak ~ hateur martirnak, . '1• A magyar bánybzok bankja T:l.~iogatja-e hb minden magyar 
k3iötl"1'. na'!"lel)l:0 törekvbe a ha;-kerulne~, az nem uvarJ• a .!ózolgálni akar minden magyar bá-1b:l.nyh:t e:tt a mi binyáubankun-
Szibfri:i.ban cs Orouoruigb.n meltóságos ~ nagysigos urak- nyh:u. A bank, mint a:tt annyi- kat? 
,iny\6d6 hadi!oglyok &-dekEbm. nak u álm:1.t. Dc hogy milyen nor ~cgirtuk m:i.r, nem egy, vagy Most a b:i.nyh:tbank abban a 
Main·aronza_g k_~rm:1.nya gon- eumEkkcl v_annak megfcrt6~vc, 11'1:Y kis csapat embernek a tulaj- ked1·uménybcn réucsit i a bá-
doikodik a ~z1bCr:aban p~axtuló u: nem hagyJa óket nyugodni a dona, hanem mim.len magyar ba- ny:i.uokat, hogy aki julius hónap-
hadif~lrokrol. :i_:nogatJa eb- az mcgakad&lyoua óket a?ban. nyászé, aki ebben :u. ors:r.ágban ban :l.tkü!di a betétjét a bankho:t, 
:1/.at:gi~:;:::.nzs!~ró~m1:
1
~ h1ii~~l~~:ca1~:::~~~lhu;~: ,•:i.~t::::,~:~. hogy a bank csak ::~aa~oJ~~i~:a;::!~~I fogjik a 
unusigot. . _ _ • C50da_ fen_ekttlen z~llönsq" .bon- akkor kép,:s a bány:iuokat 5zol• Aki tch:i.1 mi5hol tanja a pCn• 
)lal:"raronz.a~ kozon~~g_c nyolc• t~~oz1k k1 a s:tememk ~lótt 1lyc_n gálni, ha a b:inyíuok viszunt a zét, nyugodtan :itküldhcti azl a 
,t.irczcr Koronai gyuJtoll cd- k1_icl~ntl!s h~llatára; milyen ill~ bankot támogatj:ik. bankhoz, mert a most ke:tdödó 
di;: arra a_ célra, ho}O' az l:he~- varsagot, m1lyen becstelenséget /1. bányáuok bankja az;Í.ltal félév chö napjától meg fogja a 
hulló had1fog!yoka; hazuzálh!- mutat c~c~nck az_ cmbcrekne~ 1 szolgálja a b:inybzokat, hogy a bmatokat kapni. 
Uk._ F.rt a nyokszazczcr _koronai lelke. ak1k 11:}' várJ~k haza a v1lig pénzf1kct sokkal, nagyon sokkal S mert jól tudj:i.k a binyáu-
,rii.:t->tték abban az_ orsr.aghan, a lc~nag)'?hb és lcg1i:-az:i.bb hóscit, olc&Obban küldi haza, mint a ·ma- bank vuetöi, hogy alkalmatlan a 
hol i h.iOOru ala_tt cs óta_a~ cm- ~kik Cin halottak hat cs,tcndó gánbank:l.rok, vagy mint ar. ex- bankba szaladgálni és kivenni 
btn"k c,2C,z to~cgc milh6mos ota. , . . µresstirsas:igok, s hogy kcn,uli meg átküldeni a pén:tt, megálla• 
lett. ~hol ma_ s:ta_,ezcr kor.on:1.t Most latJuk e~k._ hogy miért nyilatkozatokat és más hascn!O podott a többi bankokkal olyan-
~,,111 ,-~- kartyara ícl!enm, "- nem lehet hll"za,·mm azt a nyolc- okmányokat jóformán dijtalanul formin, hoi;y senkinek sem kc1\ a 
hol az or!z:Íir tele van embernyu- 1·anczer_ nercnesblen testvérün- uercz a bány:ís1.oknak. • pén1.1 kivenni onnan. ahol van 
1




:tt::!;.cr;:g\~~;;;;' a;.;·üj~ ;i~:~-,~~11 s;~::;~1;!1;a . s;~g! ~;r:u1)0:g:z~i:;a:::~l~~el~h:z~ de;s:\~:;is:~tn~;~J~~::c;~:: 
kit"~rc:r.l'r 5okat szen,·cdctt ossze a uamukra az ut1koltsé- ahol nem fognak se kétszáz, si, hozatják a pénzt az h!ei;:en ba•,k• 
hi••t a rt'mi"1ktl's nyomorus:ígból, gcl. _ _ , százöt,·l'n dollárokat kérni, ha- 1ból a magyar b:i.nyászok bankji-1 
~·;l..or Rudapestcn egy-egy Magyarorsdg kozonscge, a nem megcsinálják a ze~s:r. dolgot hoz nzonnal. 
n .-,, hall~cr<',-: ~zállitónak a mcl)• B.udapcstcn egyetlen UIC nagyon kis költséggel. Sok pén:tt Akinek lch.ít másutt ,·an a 
,it , h111·{>nt~ i, elkölt n~·o!e- milli_ókat _kárty.izi~ e~ , pengözik tnkarit meg, aki a bányáubank- pén1.c, aki eddig má5, idegen in-
~7.hncr Jwronat ~ely l'mbugyo- és 
O 
lanyo7.1k cl. n_imdossze nyolc- hoz f?rdul ilyen üg)·ekben. tézetckct ll'ró~itett a betétjl:vel, az 
i::,kra. szazc:r.cr koronai adott, /hogy Aki pénzt kül<I hnn, a:t ne fér• csak egys:r.enien küldje be aján-
\"1„!c•zahr,cr koroná t gyiíj- c:tekct a1. embereket kil'cgyc a jen µCn:r.kühlú ivekct, meg más !ott levélben a bankkönyl'ct a ma• 
t, ,,, · ~hh3n a •zerenesét!cn or- koporsóból. 11:.ppcn annyit, 11 ezerféle nyomtall'Án)'t, hanem gyar b:i.nrászok bankjához s egy 
,,.,."an Jhol_ ,,ahnámrn nöttck mennyit a lcgucgénycbb cmbe- ki1ldjón be annyi doilt.rl, imcny- pár napon belül megkapja a:t uj,I 
ki a 1 ,\,lhi,! a milliflmo~ profitce- rck Ö5Szc tudtak adni. n)•iCrt koronát, "agy kit akar k11l• hankkö11y1·et " kamatot kap a 
rd.: .. , 11,i:li<,mn~ hnr:\esolók, R Mert a ga,:dagck. a milliómo· deni az óhaz:iba. pCnzl!rc juliu~ elscjétöl fog1•a. 
kik. fpprn nz elhullott katonák sok, az czerholdasok. a bárók és A bányászbank mmdig annyi Nem lehet igy senkinek kifogá-
1·0:·r,-n -,er.zt~k a mi\li<lkat. grófok bizony nem nagyon akar• koronát küld ·haz.i, amennyit az sa, "hogy alkalmatlan a pénzéért a 
.\,nn ., ~,cu:nc~étlen. e!:itko- j:ik, hogy azok a s1.e rcnesfalen nm;ipi hivatalos (,rfulra m mellett bankba menni, hogy idöt kell 
1<>tt r!,,ral, ,z,;c:t·ny í<i!diin .. ,hol magyarok még egyszer mcglás• küldeni lehet, mindenesetre mi- 1·e~ztenit. mert c~ak egy boritékot 
ui.:, lit,.•ik. a pénzesebb embc- s:ik a magyar földet. gyon sokkal többet, mint a többi kell mcgeimczni és beküldeni a 
u' ... ,.1. :·mc•(n klkiik. ;ihol a gaz- Hi~z.cn akkor annyival több bankház, 1·agy cxpre,stársaúg. bankkVnyvct. 
rla., 1,r1· ,,;n.-~rn ,zr·mi1' e~ ahol embert kell majd nekik kezelés- )limhogy a bányisib.ank na- Akinek ez is sok fáradtsig, aki 
~i tflli•l""rt'kuek tán biir ~cm ma- be ,·enni. A1. amerikai mai;n·ar• gyon kis hnszonnal dolgozik. nem ennyit sen, akar tenni a. bányá• 
:~:-:~. r ,rcukon II nncr 1•ihar :!!i::;;~ g~1;~~;:árs, :~n~:a~~~: ~~~::~~;~::~:~~~tu1~:i:d~:r~~:~ 1;;;ra ::;; ::;ek/!~~•ho~: :I.~~~ 
t.'. a mni:yar korn.1:in~· teljl'.'il'.n a íaj:íhor,. és Szülöfö!djéhc1.. Cs nem hirdethe t a lapokban olda- 1a bányászok bankja a szolgálatá-
n é1t,·,11ak !,inmp1\t a mng-~••r A1. amerikai magyars:íg a most lakat, mint azok a b3nkok és ex• ra, mikor sziikségc len majd ra? .-
k,.r„n•~:!hez. F.h-éJ.:rl' n hal is a uralmon lcvó fehér terrorist:i.kCrt 1>ress1ársaságok, amelyek hat- Pedig arra mindenkinek uüksé· 
frj.:tm l,l11lik ~ ar,,i\Hn a ma~•3r nem tll'szi fclelóssé azt az cgé~1. ~1.or olyan nagy hauon mellet!, ge lehet meg. 
1;;0, ··-•·'.·c:. olyan a koru1~nia ~:r.egénv, szenvcdö martironzá- jó,·al ,lr:ii,,ráhban küldik a pén:tt Azok a b:i.nyis:ttestvérck, akik 
pol.~~-~t::~~~~- ::~:;JJ•·:.~h:~ ~::~~~;:r~:h :e::rö:ó~~~ng~:i I mi~~i,~:·e~yetlen egy magyar b:i- ir:1cö:~:~:::;:/~-ra~;z:;;~k~=~~ 
ncm,rt~·fM~i l<t'·p1·i•('~•;nc\: M'ha a 11e~11~l biinfnek. . l ny:íu, aki nem fog sok-sok pCnzt lv~kct erre a d~rc; Himler Álla-
:::~~.:r )l~:;:;okirl;~r é;~::;~'.;:é;'. i~ ~-:!~~~::~~ n;::;~~:;t~tr:~~~~~ :1::1;~:t~~::~~C~;b: ~:;~~s::::~! mi Bank, \Varf1eld, Kentucky. 
dHtr II kiíliignni11i•zttr ur ö korinak a f.:r.iil6földhi.i1. i!, meg n aki mondjuk szi:t doll:i.rt küld ha· 1/0GY l'ÁR1'0LJA EGY 
nag~ml:1t6•áiriit. h<'C:Y mii~ Icu íajtánkhtli maj?yarokhoz i•. aki- 1:,., az biziosan megtakarít á----10 ..tTAGYAR VZLBTEMLJER 
n SzihCriában vc~lm,l<i foglya ink~ kct (>tthr>n rui:e-dal. botor é~ "kc• doll:i.rt bármikor, ha a p,'.,nzt a b:i- A MAGYART, 
kal. lul":,frhfrt rrror. ndszokn:i\kuldi. 
Tclcb· i,-nf kül\11rrn1ini~1tcr url /\1. amerikai magl"arok m<> \I · Ne legyen h:it egyetlen egy 00- Vintondale, Pa.-ból kaptuk az 
m<·.•arh ,-:i!a~1t. K jt"" lentctlc. lm:ir ann:íl inkihh rnjta lesznek. nyáu sem , aki ne támogatná a aWbbi levelet : 
hog-v ;;1.h.,:c1rr cmhrrt hazaviH• ' hngy mrg-,.•áh•:\.k a hal:iltól. :i ri- b.í.nyiszok bankját. Nem mulautbatom cl, hogy 
nek mn;rl_ ~kik "'Oros::otszágb611111 <'• puntnl~~t61 a S7.ihériiban Akinek jó lesz egy ko111. uli le- meg ne emlitsck egy itteni ma-







! s~i~::1~icjly::~:~ ~{:;\,~~i::~/:~a :::
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Hl 1.ezclf~be kell venni.'" mi Ok, t. ira:i: tc~ll•fri •zerctettcl. it-. mikor a betCtjél hclye,.i cl. csak kivette a részét a szibériai 
f: n•m ~ülycdt el a fold a I Dc 11., a 9rrrtll'l -nem is k('ny- Akinek jó le s1. a bank olyankor, magyarok részl:rc inditott gyüj lés 
' ·,.,,~ e:rbf u; alatt, nem lin- ~critcnC dnk ('1. t a k<Jtclll'• ,.égel , mikor segitsl!get kcrc.~, annak le- böl. A mikor a kollektorok azt 
• r, e• a nemzcti::yfüé„ uagy- ha1.nkühlrnCnk mtg 3kkor i~ e,t 1,:yen jl, 11 ha11k ol)·ankor is, mi• kl!rde:ttCk tölc. hogy hit ó mivel 
, h-;,ds~lú urai a k~higt 11 nrol\'an~~r.r ha7.:ij:ifr1. ~,cn- kor ó segít idci:-en vt.llalatokat .11
1 
fogja pártolni~ foglyoht, azt fe-
" 1 Jttrt. mikor c1.t az alJas cs 1·cllo. ha1.aiácrt rnbosk<><lo ma• betétjével. lel te , hogy él bizony nem ad sem-
\, t,,~;1;,~:j~.l::::t;! ~c!.~Ja!~::~m ~:~~a::'t:• ti: ~~i::~:;~ 
111
:0:-::):~:;i~:k~:~be:z~:~::i:::, e~!;i~. 'hagyták azok magu-
másul ,·e!1ék, hogy ezt a 1a_d1dMk~á~ait , hogy _ ren~ct i:-én, é~ mindenkinek' a kéui:SCt l Ez ann:i.l szomorub15, mcfl • 
tt,< r •z:erenesctlcn embert, a e•m!ilhatnanak azon a 5ulyede"· tcljesitettCk. tclcp,:n nemcsak magyarok ad-
agyar hazaért a poklok nck inrlu!t, gy:i.ST.baborult ST.e· Dc ll:i.rokl,an U centckben tud- 1tak, dc akadt az adakol'.()k között 
, 1 tr m'.lii_ö . kin_ját :'mzcn,·ed- gl:n~· íi.ildi,n, ahol ilyesmi is lehel• mink .kimutatni. hogy mennyit ta\i:l.n és amerikai ,is, csak éppen 
ti m l<wanJa 1•1ssza a magyar ~Cges. rnkantott meg egy-egy ember aki 11'7. a magyar ember nem adou, 
11i:-y. ahogyan jönnek, hanem A ~1.ibtlri:i.ban sinylődú mn- a bány:iszbankhor. fordul t ü;yu- kinek 6 dollár kevesebb, mint sok 
. hCr ti~7.turak " kczclé1bc fog- gyar emhérek, akik a magyar h3- b3jos dolg:i.val. vagy a pénzküldé- b:inybznak: az 50. cent. Ajánlom 
Jl~ oket venni." 1.iért ucnvcdtck és martirkodtak. sclvel. ezt a magyar üzletembert tutvé-
, t:kipzclhctjük, hogy ez a ma is jobban szeretik a magyar Ne ,·irjon senki addi.g, amig reim figyelm~bc. Hogyan virh:it• 
ihól áll majd. Elképzel- hazát , mint akik c:r.cr holdon ter- szük\ége lcs1. a b:l.nyáubank szi- ja cl az ilyen a magyarok pártfQ-
hogy a:tok a be<:stc\cn pcszkcdl'e élnll'k a hadból. 1-eu égérc. gás!t, aki ilyen kijclenténel pir-
Jlvl., akik KeeskcmCtcn, _E_7.ck u emberek nem ncmtet- Támogassa mindenki e:tt a ban• tolja a magyar hadifoglyokat? 
1 i~~t;;;;,\~::;é:~e~r::;::;:: ~~~k~":'k
5
i~lo:;m~~;~: k::~;; ~~~~7~sl::::~~ ~~:~;: ~:~ti:á~::: Tiulelct!~ adaÍroz6 te1tvfr 
~,~•;~~:.a,,~:<~~!~;::~;~:!.;;;~~~ ~::.:i~~~~'.":\:i_icl,~~1:;~or;;~,.~ ~~~a~ó:~\::,ei~:~y m5:~tz n;;;; ---- - ---
rr~:,.~ay!11::r~~:~~n:~:i:,~~rck ~c:,'~i :u~~o~ 
1
~e,:t:;1:_ar~~; ::~-~~c:cnb:í:;~~:~. ~:;:~~ Thurmond és vidéki 
~" rl,f<'g;:ió:u:ká:~áK u:~:~:i ::~r~~;:~ véesg;éz: :u,~12.onyos n~yn:g;2!\::!t bankját ten- magyarok 
:~r;~~a~I ~ ~iiilóföl~ií~któl. mi~ta . Idegen bankban tarthatja a ma- bát!:g:::%~~~::u::~ 
; ~\'1,nkl~~~~~:~~':;;~!~ ~;:~ u:~~! ':!~,t:;állo1~a~;;;;:•~~ ft:~~ !1~n1~!:•n~~~':::~~r;:1'mr::; h,u:Aba való pénzküldé11ért. ,~~\; :~~~:~:Qt a7 embernyu• nap afaU, ha az 6Jiaza mt!g• 6 ~?• ha b~jban l~u, ha a qa~ ::~k~!kJa!~";!1~~~11~ 
1 1
1; ~, a1 ~zCgy~n nem égetné :~~':!~c:!;;:":::!:/'::::Í ~!~~~1k:~1~!:;:~=~it~:i~se~~~~ te alatt van: 
; . 7 
1
a~~r~ra_ ~ _homlokunk~;• azt!rzi 1H minden uta.,dnak II rMik_ott.vcle.? . Betllt!k ~~:~. kamatot 
t1a11111 
11 
:~~;;~•~t:~:~:nt:e~ Báni/daz OUhon. · m~n~::~:.z~~ us:!in~~t• !:g:. J. HUGH MILLER caahler 
,;,;,. :"!::;1c~:!~,::!~k~:;;:~ Rmde!Je meg FU!öp JlonR ::f::irn~~:;1~s::.é;;:1~:•n:~!'. NationaUlank of 
y,.;;:.Y . . könyvtt. A VIHAR GYERME, tetlcl. Jhurmond 
hli1 ,·~/t'~t::y:r~u: KE dl::::: a:,':!:t gy~rá~°:!;á::'!6:!:~: m~;:;;j:~; Thurmond, -W. Va. 
LEGYEN TÁRSUNK 
még 300 bányász 
A Mag11ar /Jánuduok Bdnfl(lodllalalának llituáz riuvln,,.,.. fd-
u61Uja a többi mtl//Jiltll' bdnvtfut, ho,11 dllJanalc kihlnk, -,.t •#fflMM 
mlp háromazáz riuvin11ut, ""'111 t!zrt!n le,11ün.k a tdr-.dpbaJI. 
Pénzét legjobb helyre fekteti be, 
ha Jegyez azonnal a llimler Coal C<>tnpan11 rluvlnyriblJI, ,n,rt e.rek a 
riazvinlf6k 110kkal tőbbt!t JiJvt!delmezMk, mint a bankban lloli plnz 1, 
tvn a pénz olyan bizto, ht!lgen. mintha a bankban lt!nllt!. 
Most még vehet egy részvényt 120 dol-
lárért, de egy év mulva nem veheti azt meg 
A Him~r Coal Compan11 telJt!• alapt6klje 350 ezt!T dolldr. Enn11lt 
azavazott meg a taval11l liizgyülé, , hog11 a.r uj warfWldi bánjfdt mea1111II• 
,uk é, l t!lazueljük. 
Ebb6I két.zázhatOOMzu dollár 1H van Tlzt!tt'fl • kileru:oene:ier dollár 
dra rlazvényl moel boadJlottunk ki. Jeauzéire. Az ,zt:rdnlnk, 11,a fllt a 
90 t!tt!r dollár ára rl1zoén11 legalább három,záz mQIIJlfU bánJIIÍlz kuJN 
kerülni!, mlfrt ré1zvén11t!ielnk / Oflnak a bánuában dolgozni. 
Warlúldi bányánk t!zernJIOlc,záz aker iz,ntt!rUlt!tt!t n11lt mt!f! amtl11-
ben mindt!nlut nig11, de Mhol öt ,or azin van, ' 
!li az t!Ú6 ,zénud n11lt/uk ma,t meg, amel11 öt h fél 14b maga,, 
tinta uin, • mMl11Mk a Uteje oluan, minl az acil. 
A warfieldi. bánjfdban már dolgozunk r,og11 hal h6tUJp}a., , a ,naln 
entr11 már 500 1ukn11lra van bt!ha}toa. Jöl}ön d 11 nfru IIWg t!d a b6-
nudt, amel111'll Jobb naq11on kt!oél oan eblHn az orazágban. 
A bán11a kitt!zer tonna ( neg11ven vaauti. koc,l) tUJpl tt!rme6'■re ,ze-
rel6di.k l el; • a társmág nyakvanezer dalláro, hatalma, adWpllje a 
legt1Jkélete1ebbt!n válogatott uenet / Qfl}a piacra adni, U//11, '"'flll .utMU 
mindig le,z e bán11dban.. 
Kilün6 tnln61égü ,zenün.k alkalma, kazánok lütéllre, dt! alkalma, 
lnUkg11árt.d1ra il, • mert a bánglUzata olc16, a izln min6Hge Pftllg 
et.6ranqu, a bánva lt!Llzerdéu izinlén kltün6 luz, n a f.ánudr, mindig 
lt!fl116zl a JJi.ae'rl val6 Ut!T"lt!rlJlbt!n a többi tdr&aldgot. 
Mikor a Hlmlt!r Coal Comp,aiu megalaJ.·ult, azáz6h1tnt!n voltunk i, 
a kl, hlmlt!rl bánydt Vt!ltük üzemlH. Ott ai.k"lllt a munk4nk, , ,na mdr 
hit,zdzan ooggunk é, hatalma, bánudt ulnáltunk Warlidth11. 
Ha t!Zrfln leszünk, nem lesz nálunk er61ebb Ipari vállalkazá, a inlti-
gon, mt!rt ltt!kűnk mindig le,z munkál dt!gt!nd6, akik jóakarattal dolgoz. 
nak majd, mert a ,aját rxillalatuknál leuMk alkalrmuva. 
• ..tfunkát,a.inkltak ollJ(UI fizetid adunk, mini a bángá,z-aznuzd a 
:;:i'::.!;::![""juk • a tár,a,ágot munk1Uokb61 áll6 ti.unea11 tagu i~-
Ré,zvényea munkdaalnk a Juuzon t!IIIJ ré1.téb6l a nwnkadl}on fclUI 
b6nuut kaprwk • ez a bónu,z az ajaxl, 11116ng,n j6veddmt!z6 bánuándl l, 
tlibb volt mindiq napi l dollár 25 centnAI. 
Yegyt!n azonnal a ml ri1zoényt!inkb6l leqalább két-három darabot , 
• plnzbt!lektdise Jobb lnz, mintha a plnztla bankban lt!tlM tdlul~z". 
Ré1:r.vén11eirdd darabordént IZO dollárjával adjuk • l rtlkUk M-
rom~IJ~~rl~éig a vidék bármt!l11 angol bankja l, 1ziveHn ad rá)Nk 
ndnl11g kölc1ont. Adnak-t! a házra 001111 n161 ingatlanra nfl/luobb köl-
caőnl valahol, mint az , rtlk háromnegyt!d riazlt1 
Régi ré~zvlnyt!st!lnk a réuvlnyek darabját 110 dollőr,rt kapják, 
olyanok tehat, akiknek oon moat lfimlt!r Cool Ca. ré,zc1/11111Ur, c1ak JJO 
dollárt kUldjenek 1H a riuvényt!k darab/dért. 
• Riszlt!t fizeté1re l, adunk el réuoé1111l, dt! az e,elbt!n a telje, Dlte!sfr 
~~~~~- n jegyziuel t!g11üU kell lefizetni, D m6alk felét twdlv három h6nap 
. Azé~t kirűllk il11en nagy öazegii rluleteket, tnt!M a pin.rn ma.t 
uükllgünk luz a u,arf~ldi bd11Jlánk bt!ruházáMínál. 
l't!IIYt!n riuvin11t • jöjjön mnjd kőz,nk lakni é, dolgozni, mert nlnc~ 
Ame~U.-6ba11 olyan t!légedett é• boldog mag11ar tdt!p, millt amJluen a ml 
telepünk lt!Bz. G<Jndol/a c1ak t!l. Ezer mng11ar lpanidllalata ,, tde~. 
KIJldje bt! azmutal jt!glJzi,lt, tnt!rt ez a kUeMDeMZff' dolldr dm 
ria:r.Wny 111/0r,an ,. lt!IZ )t!lll/t!ZVt!. Nt!m az a célunk, lwtJJl t!IIJI embn d 
:':~~~őbve,!1/:::/:::; o!'::Ja:J.:~bt!n wgJlt!Mk t!t/11 p6r rlnDl•llf 
Jt!gyzl1t!h>el t!gJIUtt tt!ulk g plnzt ,_ IHkUldeni t!n'fl a cimr•: 
• HIMLER COAL C 
WARFIELD, KENTUCKY 
YASUTT ÁLWMÁS KERMTT, W. YA . 
A HIMLER COAL COIIPANY lGAZ'3PdSÁGA : 
Bok6 JtúttM, Demjén F.nne, Fckm Jtútt», HrDfUUl(lff IAJN, 
Tlimlrr Márton, Kdrol11l J6-, Kl,la Feroe, Lúg J_,, IAlt• 
Ldlzl6, Rdka Frlgllff, Vars,a MUuí/11. 
HbnluM6rlo,t,elltlJlr. 
MAIJTAJl BANYABZLAI' 
MAGYAR BÁNY ÁSZLAP 
A HIMLER COAL CO. tvI KÖZGYDLtsE. ;~::,\:C::p~!!:fr::~:zn~t 
(HU:t!GARIAN MINERS' JOURNAL) 
azor haroolt a Binyáazlap ol-
(Folytat,s az. l-s6 oldalról.) bo,y a Magyar Binyászok dalia éli aokszoi;: hozott ildoza-
-- Bankjit minden erejével támo- tokat, hoSY • Blnyiazlapot 1, East 10th St~eet, New York 
Telephone: Stuyt"CNnt 1162 
Himler Coal Co. nagyon oleslm gasaa, annál i5 inkább, mert a igazaé.goe harcaiban olyankor is 
bányászhat, mert közvetlen kö- banknak minden egyes részvé- segit.ae, amikor teljesen ea,-edül 
telében van a megnyitott szén- nyes tulajdonosa, mert hiuen a állott a c&atatéreo éli Kildor 
nek. E nén nagy részét ujabb bank !6réazvényeae a Himler Kálmin at. lousi kollegánk e&Yi-
"-• ~~~~t!.,ialap ~ ~-~ '= bányanyitu nélkill is 1d lehet Coal Co. ke volt aUtknak, aldk legelőször 
~ Editor ~~:2~-e~:t:i~~d~am:~~:tt A:r uJ ~g~II me,vá- ~:~tették be pénzüket e vállalat,. 
· HIMLER MÁRTON MAR TI N HIMLER sl!geket és kéri a közgylllést, ci,z HOMzaa éljenzés utin a két,. 
hogy az igazgat.óság ajánlati- A tárgyalások befejezése azh magyar bányiaz meghatot,. 
)116fhMNi ir: Sai--rtpdt,a n.ta: nak mbodlk pontját vegyék után elnök kéri a kö:r:gyüléat, tan énekelt.e el a magyar hlm-
icr.,--..J• AU.inoll'-' 1 en-e 12.00 la tbe Ontted ~"'t• · · · · .,f».OO tArgyalis alá. hogy az igazgatóságnak a fel- nuszt. Két.azAz magyar torokból 
Ma..Jan>nÚ8"- - - • · '3-00 11' 11 '"1P'T · · · · · · · p.oo Murray Flllöp Ilona azt ajánl- mentést megadni él lemondAsu- zendült !el a szivb61 jövö imid-
He&Jelfflll< "'1ndea m11Wrt6kön Publbhed Ererr Th11~f ~ {:~::~~!~e:2~ia3ót::~i: ~aii :J~~~:~~~z:;k:d~;t~ai: :!ga: ~S
8
~~~~::ttke:n:u:;~:~ 
Publiahed bll MA. R TIN 111 /ll LE R, Editor emelje !el 600,000, va11ls egy bek !el.u61alása mellett. Mind- gyek a:r: éjféli csöndben ujra 
fél millió dollárra. Indltvé.nyát annyian azon a véleményen vol- visazahangzották az ildást : 
A Map..- n,1,n1A,pJapot bAnJúwk lrJ.:.t, .,..,,,uokr-1\l boin,-bzotnAk. azzal indokolja mea, hogy tak, hogy az igazgatósé.g köte- -hten é.ldd meg a magyart. 
~:;~~t j::le!z !:;!á~e°! ~:~:l~o:~i-:~~s:: in~~~~~At::: ÜJ:enet a többi magyar n,., H„rorlu II...,. J...,..J lo w,htni J..- lllooro, GI lllooro "7 111un, 





1.tw~ ~.W.":,;' ~ •• Yo-t, N. ,·. u- '" \!; t:~:~~• 8~ee;!: t~~~~ :e::~:!~z::~:el~~:! Akö:r:a::::::~ rii~ 
be.lUI 400,000 dollár fedi a szük- és lgazgat68',gn11k. A r észvénye- kivonatos ismertet.és után még 
~::~.■•. ~•:::!~rtUI A, :~:1.::n'!I· cooll'!rauoo! ségleteket, mégis ajánlatos, ha sek lenn voltak a bányában, egy üunetet küld mind-
;i~1=1~:i:l~~ ., f:~!f;:~~1~~-motto, :!!~~:;;:~üa~!!a::ea~~r.:: :,~~=t~~~~ éapzül=t~su~ ::r~=~~ak~i: n::~::::=~: 
\b~===============' f!t~z~:~Je~~o:ika~:ka~i::.~ ;:~~~:;
1
:: i;::::=:t m~~ ~:kéa :::~::e~• a!~~di! 
Találkozás a szibériai rabmagyarokkal : :s::i. fe~l;;z:~:d~a:~~::hs~k ~:~!1~:t:!~t ~un~~~:r~:b vá~~::~:~ar munkAa vi-
minden Wrt.énhetik, ne köaaék mértékben meg vannak eléKed- s:r:i szét a vállalatunk hlrét az 
• . ,, lT AZ i:IETSZIBtRIÁIJAN. mega_zigazgatóságkezétajövö \'e. lországban. Két.azáz magyar 
i,1/1..} EN l O' _,_,_ • évi kózgy~lési~, hanem s~vaz. Az uj igazgat~11íg me~í,lan- sz_emp{1r_ figyelt és_ gyöny~rkö-
A kJrzel csir,.il lt zo r,gora. - Szin~szn6k a foglyok között. - cuhek mnak te lJe& bizalmat az igaz. tflsira az elnök Jelölő bizottaá- dOtt. Aki akar tudm valamit ró-
h magyarok harca. gatóságnak, - akik ezt a mult,. got nevez ki, melynek tagjai lunk, aki csatlakozni akar hoz-
___ ban elvégzett munkájukkal meir Gaé.\ Antal, Dezső Gábor és :r:ánk, az kérdezze meg annak a 
\":1~1• h::it ,',dt t~.ltöttünk c1,')'Ütt lfog<1;igulrn1 na1gyon ~,.igoruan, a is érdemelték - és bizzák meg, Murray Fülöp Ilona. A jeUSlő ktazát embernek egyikét. Akir-
;Y:;;i;~:~~:;1, ~:s::fr:e~;~t ';;; j;~~~ü~.•~á~~~r a ~~:~é:::b!~~~ ~:ty m::~:i~~::n.r ~S:s~i:::~e~ ~~z:~::: ~;::~!~: irejv:r:u~ ~0~i~~ i!!~:, 6~:;:~j:: 
gyakran i:s hos~1.u stunetckkel ,·?ltak tobb~kevésbhc. a . rabok. rész,·ényeket. gy Illést felfüggeszti. mélnek. 
mc,::-n~kilo\l p~rcckból illt e53k. (. 7.lctckct nyitottak, bizmukcd-
1 
TárgyalAa ali kerü lt tovibbá A jelölő bizottság megbi:tásá- Ez a kétszá% ember, meg a 
:.~:~'.á~n:~:!
1 
:1:;;;~ke~1:r· e:,~~ ~~- :::J f::;;:~~:\:.~~;~;;:1:z:~r!!:~e~:~~~;: ~~:;; ~~1~r:~t~:;;p !~~:a ~el:~lt :~~~k~~ik~ esr~::é~üe!k. v~:enk~ 
escl!cg közlmton;inak. nkik nagy volt, a másik o:a_ppan~ia! _ ker:s· i hozzászóltnk Veres András, lgazgatósAg tagjait ajánlja nek er6s villán nyugszik ez a 





~:=j!~~;t!~j;~:~/~ :~;~;o~~::.\m~~::á~~~~:~ :;:a~! :~nR:n:vé.fn!!:.'· tiiik~~: ro:~::t~~s!,e~~~~~t~~z~ ~~a:=~~:ti::i::e: vá~:f::~~k~ 
m,lyik k01ü1 az egyik "!?")'is a ten- ~e értettek, a kCny~zcrít~ég, a hlily és Ujj Sándor, Mindany- igazgat.6kat választották meir; is. Mert a magyar bányás:tok 
~:~co:?i~~~~:1:~~et~~:a~:~~aa~ ~~:;:~~~~~;~.t~nitotta ők~ uj !~J~a~lohne~y~~:~~~n/it~~;ü~ Fe!:!ó J,ánn:., °i:::/c!~n::rre;;'. m1k~z :r:t:;!:a;,>;~~~ erőa­
~::~ :uc:~~~~~~u;~·::;v;~:::~ fo;;:tzetp~:;:e1k Cl:;; :!~~~a~j ~f~:~:e: r!::!: ~::::: ~:, ":~r f!':~• ~:'~e!!: :~•t a~:Yr::! a1~~~i;:n;:: • 
Hiába, a moz.inak nagy hatisa 1.at, fostcttck disz.lctckct, kCszite1-l ,,aló íelemelélét egyhangulag, Luky Lliszló. Róka Frigyes és nyászok Bankjának tulajdono-
van a,; emberekre. a ucgény, bé- tck szin11adi ruhakal. Azt mond- nagy JelkeeedéSllel határorta el. Varga ?.Uhály, sai, az ve!Unk jön és örömmel 
kés hadi{oglyok:11 a k:itonik Cpcn j.i.k, hogy akármelyik sz.inész.n6-1 A aürg6aen a:r:fuégea pl!nzösz- A közgyülés előtt mé(I' Kil- jön velllnk, hO(l'Y 6 is tagja Je-
ugy öriztCk, mint ahogyan a mo- ,·cl felvehettek volna a ,·ersenytl i;zeg megaurzésére vonatko:t6- dor Kálmé.n tartott lelkealt6 gyen annak a hatalmas csoport-
1.iban láttik a háboru alatt, hogy azok a szép primadonnik, akik a lag az elhangzott hozzé.a:r:ólások beazédet, amelyben kérte a nak, amely a biztoe, jó jövllt 
a vad nCmetck milyen szigoru CS s:ribCri:ii foglyok sorából kerültek hatása alatt a közgyülés elhati- rl!szvényeseket, hogy tovAbbra éplti mindannyiunk s:r:é.mira. 
fonycgctö su:mckkel náik a há- ki. Mcr1 hit c~ak nem ak&dá-lrozta, hogy a részvényesek ma- is tartaanak ki hüségesen és ---o--
boru ncgCny áldozatait. ly_ozza me8: ökct az, ho?! ninc~ guk is rész~ vesznek: a pl!n:r:sz5:4 egész s:r:ivvel a megkezdett mun- PENNSYL'VANIAl 
eg/e~:po~s:~~::~ün:gy:::~ :~k lf~~s:;;:;:t:;:ná~kk!~t:zt:~ l :~u~~~:!!á:::doé: a:I::~ ::k~e~~;~~r:~:;:re:; TESTVERE~~- FIGYELME-
az. egyik k,rb<etett bennünket cl, is jitszha1nak ·primadonna uerc• lsá(l'gal, A közgyűlés egyhangu- mutaMák meg Amerika népé- ll:rtcsitj01r: tcatv&ein.kct, b:;igy 
amikor meg a rn:\$ik megengedett pckct. És játsz.ottak is. A diulc- , lag elhatározta, hogy at eddigi nek, bog)' a magyar bányász az mca:bt:r:ottalnk, R6na Ármánd b 
11.iir percnyi bcnélgctést, akkor a tckct jó festök Cs rajzolók kCui- rl!szvényesek két-két vagy több e leö és az első maraO: az e lőre- Orou Aladú Pcnnsylvtnil.ban 
harmadik jött nagy szigoruan. tcttCk. Elöadtik magyarjaink réazvényt jegyeznek le a legrö- haladó munkisok él nemzeti- utaznak. Nevuctttk öu:r:es villa-
!:::!~s .:t::ms;!:: m:;
1
:rt:~ ~~b~1~ukó:::d~ra~:;,dá:,~:1:c;~~ í:!:~t ~z~r~~=:t, r~~rel~e!!::~ sé~mfe?i1~;::::·lnök megkö- ~:=tt ~=-m~!~~~:: 
ni, hogy miért volt tilos honzabb els6 felvonásának diszlctcit piros,) álljon az nz összeg, amelyre je- szönte Káldor Ré.Imán lelkeait6 kat ul.veam és legyenek segits6-
ideig bcszClgctnünk testvéreink- a misodik fehér, a_ harmadikat [ lenleg szükaég'e van. A leikne- és eli8mer6 szavalt, anná l Is ln- gilkre munkájukban. 
kel. - zöld u inbcn készit,ttck e!. Ma-' dé• ol11Un llllfJI/ volt, hogy a j e-
m!f{~1C:sé~; aep~/•cpi:!is:~:: : ~~tk ,:~n!:~~ia~;nd:;:!:~:'• a::~I ::1:::t;:•:s'11;J:t::0~1a~~= 
hosszu szibériai cszlendökb61. - dö. 1 r~s:vényt. Azt i.s elha~~zta a 
Csod3.13.tos, hogy milyen jóked- Altal:iban sok ember felf~dezte, közgyü lés, hogy 1920 Juhus 8-
\'jicn meséltek, azzal a nagysz.crü hogy nagysuiríi kC1.iügyusége' tói, vagyis a közgyülés napjától 
megnyugvisul, ami c\töhi ar ,·an, aminek fcjleutCsfre u: o\l-1 námitva minden rés:tvénytulaj-
cmbcrt, mikor már minden kcser- honi életben sohasem gondol!. donost régi részvényesnek tekin 
1•es szenvedésen tul \'an és ujra a A1. egyik meg-rar például egy ~enek és !gy a kö:tgylllés utá_n 
biztos utra jutott a jó élethc.11., a cgC,;7. zongorát kCszitctt egy ki• Jegyzett rén.vényeket a:tok IB 
niit a. 'hosuu é,·ck alatt talán re- segitségé"cl. Minden darabját 110 dollé.rjával kapják, kik e:iak 
melni sem mertek. k!'.7.1.d faragta ki. KCszitctt,k bu- az utolsó hónapban jeueztek: 
.A11rili5 12-Cn sz.álll'ak a foglyok tcrolm. hiztartbi cikkeim, min- elösZ-Or réazvényt. Kijelentet,. 
a hajóra. 13i:r.ony houzu ar ut dcn. ami csak c51.ükbc jutott a ték a rés:tvényesek, hogy mind-
Szibériából Magyarorsnígba. - ho.•nu, unalmas cutendök alatt. annyian"tlzon lesznek, hogy a 
Több hely,n kikötöttek. többekl Per~. azb-1 a foglyok StibC- ~rsnságo~ az év !olyamán se-
kowtt San Franciseoban is, ahol l riában is Crezték, hogy háboru g1tsé_k és 1gyekezm fognak~-
mindenkit foleingcd tek a picr-re,l ,-an a l'ilágon. Mert a háboru még guk 18 azon !áradozni, hogy ml-
aki azt 1110,idta,-hogy rokona van !a rness:r. i, fagyos S1. ibCriát sem k,- né\ több magyar teetvl!rl sze-
a hajón, l'crs:r.c, a magyarok és' rült, ki ahol pedig egyformil.n rezzenek a haladó táborba. 
németek cso110r.tosan mentek fel,,nyomor'uha·k, clhag')'a!ouak-, szen Az i~a:tga!63Aa- ajánla~n_ak 
oreg nCnikO:k az.t mondták, hogy nidók ,·oltak az emberek. 3. pontJit mmden tovibb1 Vita 
:i5~~n v:;y \!~!l~~!~:~:~k !g: (Polytatá/; jihó számunkban.) né:~I- ~!:!::!~\oglalt indlt,. 
ITTiJ:yar hadifoglyok jól felnerclt ========lványt tAmogatták fe lszólalá-
bandája hu:rta a csárdást és t:in- TÁVFtNYK.tP~SZET aukkal Labanies Miklós, Balla 
coltak a can franciscoi magyuok, Jinoa, Molné.:r htvAn, ellene 
m..t,; • i.~Jifoglyok. . H. G. Mattewa, angol drótnH- szólaltak !~I yereu AndrAa, 
Mm 1.enckaruk is \'an a fog- kfüi-telefon uakért6 kijelentette, Maczk6 Bl!m, Sipos István, No-
lyoknak. A h11utfr6k között egy hogy sikerea kiaérlrterésckct vég- váth András, Lán~ Jen6 é~ Gur-
hatvan tagu vegye!! zenekar voh, zett a drót;nélküli távfényképé- don Károly. A vita beleJezéae 
magyar. n..:mc1 és cseh zcniirzck- szf! terén, U(O'ani1 aikerült neki utá? a kllzgyülét; a pótiira-z_P.1;6-
k~I A und,at- ltgnagyobb rCsz.c a hanghullámokst lcf&lykfpuni. S~lrl tagokra vonatkozó mdit-
magyar. Azonkivül biztató eredményt ért ványt elvetette. 
GYEUEN A 
AGY "C"-re 1 TALPON • 
A h~uf.1~k •• m~~,:0~1!?~:~is 
:1i~!:a~:1!?~1-=.. ~ti.'.!a11:111~~ 
ultn. 
Ae&-HI - ,-..r u.. - E 16u nap 
dol101b.aUt 1'11bell, uért a llb& 
1nele1 li,u „ U117elm... .Mlod-
uot a rMNI:, melret er&ebb lto-
pua.ak H.Dlllk l:!Wn, ml11tpl.a 
"roll.,doplar„ta&Ok. t. A,:o,-
HÍc1l1mu, éppen OIJH ""6aall, 
minta M■6clp6t. 
No teleJlH el a nerol - ACE-
HI H t1ua11u a 11■ 11 "C''•r• a ~::i•t ~~~~lk~Hlebb dp6t r„J 
A 11:U..CI~ .... esJ" dp4.1Wet, 
aauel,-tk ,inaJ A-lll reho6 dp&.& QII"""'" 11& ott - l.aW.lna, 11"4 
jon ~~ 
Amikor mir a foglyok 1:1.ttik cl egy ujátmaga i 1tal terv,:rett éi Az_ iga:taat:66áai lndltvány. 6. 
~zihhiában, h<1g)' nem cgyhamarlkkzitf!t drótnélküli villanylo;éuü- pont1át rövid, helyeel~ Vita u _lJ..,_ u __ _ 
l~~z onnan m,nckülés, mtgpróbil- ICkkcl, mdy Utal musze lev6 után el!oiradtü. él meiriaérték Converse Ruhbft- Sboe Co., "UUUCllt ffl&II. 
tak bcrend,1.kc<lni ho-<sz.abb iltt· litdnyosságokat hih,t,tlen pon- a részvényesek, hOI)' mindenki 
re Amitlor mir nem vették ,1 totúggal képca megörökitenl. köt.e lesaéa:ének ÍO(l'ja tartanJ, 
l9'l0. JUL1US 8.. 
Ha pénzt akar 
keresni 
01......., a köntku6b\: 
A fiffló könyvekb61 lemúoU \la 1:áo.yáu v.&ola6 llé\ 
heU pedija TOi\ 
a Central Pocahontas Coal Co. 
CAPLES, W, V A, (Welch mellett) 
Illat. Bruatllky 177 JO, loe. Oanonich no:ro, 
Enok Lnngó 17U0, J. B. Pool H9.li0. A.. Janovia 
169,00, Pn.nk BeCUJ H3.00, 0eorp Papp lSUO, 
John 8ab6 132.70, 8am Sarq 189..80, Alu Buahlo&u 
18UO,Joel'ukul7UO. 
EZEK A KERESETEK MINDENT MEGMA -
GYARAZNAK, TOBBET !rlONDANI NE6I 
KELL. 
A bán,iinkbl.n a uén II K 6 1'b m.r.pa, jó tető­
vel. llba.luk S-tól 10 u:obMJ&". Van a pihen kit ma.-
~ "l"lllla.uan\, 11101\ ipltik a mosl.\ á pool roomoL 
Van k6\ iskola k a mi a fó a uu~ Mr. Mllllan 
és a bóu Mr. N. G. Bch111tcr Igen uert\l]( a macY&-
roka\. C<plea, W. Va. a bt\np. u6khel,ya. ~ m..,... 
roktól 10ka.\ látop\ot\ Welch. W. VL rirolt.61 két 
mfrtlöld.nyire van I igy kölln.yen vúirolbat. ~-
ban, ha lli'J Wt.alk.. - Welchb6l au!.omobilon 25 
oenWri visuük „ emben 01pl111ba. 
_ lrjon JnafJarol vagy Jöjjön usm61Jesen N 
kert11e meg a binya magyar Waaá\, Jrl a ma,yarok-
nak miadenlila a16nyt ldelllr:ösöL 
Oime: 
FRANKHATAJÁK 
cl o Central Pocahontas Company 
Capels, W. Va. 
VNUU tl.okne\ Weleb, W. VL ril\lon. 
Uoiontown é1 Vidékén a Magyar 
Bányász Ottlion megbizottja 
A FAYETTE TITLE TRUST CO, 
HAOYA.R 0821I'ÁLYA 
llam.(ar: llr. au.-Y 
ptNnttl.Df.a A vn.10 IIIJQ)D' ÚIÚll 
HA.JónGY IOllDAN' VOXAIJLA. 
• Mo.t, mikor 011 „ot.O a.a.._. na -1&4.JAau otu.a. -1t-
... N „ u lltl"6k.Delt }O ~ H lt!Mrl- 1■a-i. 
bur,U,rral, do to rdnl}oo bl11&k>,;,111>&1 
ROTH JóZSEF és FIA Bankházához, 
McKEESPORTON, PA, 
ma11 11a1111 n I• 6ta .oiliilia a 111...,...aa 1n1..i1.. 
P&r. a lfocolc:■'bb ..,.a oirlolJ- ...eDe&I. klll4, ,....._.. .,._ 
1ciiu_.,.,..._ .. -.-11CT~_,_,,...... 
ltarék no rnM -.a _.boa "°"6c. 17aúal,, 
Obetckel.klildhOl..utai...ar"- ....,. • ..,..., --.lt .... 6". 
A bua111a■61t Now Torllb&II. a Mq1ar BbJla■ Otllloabu. Tll'-
11all a haJ,6J11.lr. llldtwNIÜI-
i 
Bankunk a lepagyobb eien a vidéken, 1• 
tvek óta bírjuk a magyarok bizalmát, 
Ne ltJJldJ• péJIUt ~n, lsmerrtlen bu.to,kbo, lla1t1t1r1 
1 
}ő}Jiin lwzzánk a vldlk leg1:U6rdobb rw...U lxurk/dhoJ, 
aAol a 1..,Jobb .tiuolc,dlátbrua ré1rnüllc. 
1 
_j 
FIRST NATIONAL BANl, 
ALEX BISHOP, p4,uthll0it, 
WIUJAMSON, W. VA. 
MAZSOLASZÓLÖ 1 
1-Joblt6■~ ~ ..... _... ... .s_. ·--50 FONTOS LÁDA S lUJ0 , 
,----•· il BALKAN IMPORTING CO. 1 
IU CHERRY STR.EET, NEW YORI. N. Y. 
J!t~ JU LIUS 8. 
Gondoljon a jövőre is 
Rcijö1111 ek lassanként a magyar bányászok 
arra, hOOY csak akkor van nehéz munkájuknak 
táfs:atja. ha olyan helyen dolgozhatnak, a!!:!!,l 
aua11dó a munka. Ot-t, ahol a munkászavarg~ 
is s:trájkok miatt a magyar szénbányásznak 
még élete sincs biztonságban: ahol hetekig, sőt 
hónapokig a mnkászavargás miatt a megtakarí-
tott 11éhá11y dollárját kell felélni, !'gy, hogy 
a:!!!!_i11 még arra se marad pénz, hogy másfelé 
11é:llessen szét munka után, - ott a bányász 
11 i11cs abban a helyzetben, hogy családjárólés r 
ö,1magdról kellőleg gondoskodhasson. 
Pedig éppen most van a legjobb ideje annak, 
l,ogy olyan helyeu telepedjenek le a magyar 
. :éubáuyászok, hol sokat kereshetnek, állan-
dóan dolgo:hatnak és jövőjüket biztos alapra 
fek tetlietik. Egyrészt azért, mert a legközeleb-
bi jöi·öbeu a szénbányászok kereste a szénhiány 
miat t ép oly uagy lesz, mint volt az utolsó évek-
ben. másrészt azért, hogy azok, kik az - ~!ökös 
költö:ködés miatt vagy elmulasztották kivenni 
ftteni polgárpapfrjukat, vagy az első papirjuk 
már érvényt vesztette, haladéktalanul helyre-
hozhassák a mulasztást. 
Hogy milyen óriási fonto88ággal bir ez, azt 
a jövő fogja 11~gmutatni. 
Julius l-én léptek életbe az uj utlevél rendsza-
bályok. Az, akinek csak első papirosa van meg, 
nem kaphatja meg többé az ugynevezett "Dec-
larant Pasportot." Ez azt jelent~ hogy mikor el-
hagyja az Egyesült Államokat, semmiféle véde-
lemre a külföldön nem számithat. 
Bármely részébe megy Afagyarországnak, 
·1 akatonakötelea sorban van, azonnal sorozás 
llú kerül 8 nem veheti igénybe azokat a kivált-
il_!!_uokat, amelyek mint amerikai polgárt meg-
tl let n.ék . 
Ila .rokonait, hozzál'artozóit akarja bármi-
kor kihozatni, mint amerikai polgár ezt sokkal 
t1:öu11yebben megteheti és feltétlenii.l elö11yére 
:olgál , ha legalább elsö papirja ineg van. Hogy 
·ru:ket megszerezhesse végre, feltétlenül szii.k-
i<:yes, J1ogy állandó lakhelye legyen éveken ke-
res:tiil. Több ezren vannak, akik a legnagyobb 
i;;iuyelmfiséggel hagyták letelni áz időt és 
•1w ,'ll elsö p·api'rjak már érvé,r,íÍ f!len. 
Flozzák be a mulasztást addig, mig nem ké-
,,. liültözködjenek olyan helyre, hol nincs~örö-
1 ös munkászavargás, ahol nincs a megtakari-
,í~t lehetetlenné tevő örökös slack, ahol egész 
•·e11 cit évtizedek óta zavartalanul folyik a -
'"'wka, ahol a magyar szénbányászt szívesen 





Jöjjenek dolgozni a 
JAMISON COAL & COKE COMPANY BÁNYÁIBA 
~ KOKSztGETő TELEPEIRE, GREENSBURG, PA.-ba. 
Alland6an dolgozhat. Nagy pénzt kereshet. Pénzt 
takarithat. Ha pénze van, mindene van és tud hozzá-
tartozóin segitenL 
Munka & ker-ti viuonyok uénbánytinkban b ugyanott kv6 kob1• 
éget6 telepeinken jobbak, mint bármely vidéken. 
Mind az öt binyink gyönyöril völgyben, Grccn1burg, Pa..-t6I S----6 m&t· 
fóldnyire a Pennsylvania vuut mellett van I naponta kit vonat megy Grems-
burgba,&mely vároa a Pitub\ll"gh New Yorki fö-.onalon febrik. Min.dm bi-
nya vuuti i llom.f;s. 
Bányáink hat napot dolgoznak egy héten, nem érezzük 
a vasu.ti kocsihiányt, mivel nemcsak eladásra terme-
lünk szenet, hanem több mint 1400 kemencében kok-
szot is égetünk. 
EgE.n Evi uEn- h kokutennelé:aünkre hosuu évelrre u616 uen6dhünk 
van I uErt van ullklEgünk néhány jó magyar uEnhányluu:ra. 
hogy mennél több szenet aknázhassunk ki. 
A szénréteg 6 és fél láb magas 
VAN PICK MINING ~ MACHINE LOADING. 
Van driftcs h abaft binya. Valamennyi tdj- bi.ztoa tct6 & j6 bottom. 
nyitott li.mpf,val dolgonmlr I uáruak a bányü.. S:i:crencs&1ens-Eg, munki1 
nvarok, utd.jk ninam. Olyan binybmak való bdy, aki akar dolgozni 
haokatkelffni. 
Szénbányászok megkereshetnek $8S-l 7S 
Kokszégetó'k $7S-$100 kéthetenként 
Teljes modem flird6hbak most vannak berendez& alatt • binyü:ban. 
A munlds ruhit munka utin, !lirdh után ,zaiu ruürval eaerflhetik ki a a 
munk.hruhát mhnapra uára.zon tal.iljik. 
Motor hu.ua ki a ucnet, r. kirEt nem kell tolni. Minden uenet tonna 
ui.mra mf:mek h fizetnek. 
A binyi.azlald,aok jó karban tartott dupla házak. ~ uobúak villany-
viligitbul. A húbf:r u gyanannyi, mint hun Ev el6tt, $Lli0 havonta. uo--
binkEnt- J6 iv6VU. -
Van neluíny kettős házunk, amely kiválóan alkalmas 
burdoB gazdáknak. 
N6tlen binyWok jó magyar- c.uládoknil. találhatnak blrút & kitiin6 
elli.túL Minden házhoz van kert h aprój&úig tartbira r.lkahnu mellik--
Epületek. 
Valamennyi telepilnkön katholikus, görög katholikua vagy proteatám 
templomok. elemi h fels6 iskola, j6tsz6tér gyermekeknek, kitünh truval el-
litott Compa.nia St6rok, ahol a legjuinyosabban lehet bevbárolni. 
Bányászaillk hoszu 'evek óta vannak nálunk, mert 
akkor is dolgozhatnak, ha mátthol szünetel a munka s 
az állandó munka által képesek állandóan jó pénzt 
keresni és pénzt megtakaritani. 
Jöjjön tehát ide dolgozni, addig, mig alkalma van rá jó hint és munldt 
kapni, · , 
Ha bövebb felvilágositást akar, irjon a következő 
cimre: Jamison Coal and Coke Co. Empl. Dept., 318 
Broadway, Room 6A, New York, N. Y. 
Legjobban teszi azonban, ha személyesen jön mun-
kára készen s jelentkezik a követekzö cimen : 
JAMISON COAL AND COKE CO. 
211 A. MAIN STREET, GREENSBURG, PA. 
Caalidj.it utána bonthatja. Kfrjen jeffet r. Peruuylvania vuut Nitw 
York--Pituburth f6vona1'n. - Greffl.fburC, PL•ba. Egyenesen oda caelr.-
keljc: podgyúút iL - Ha tudatja. mik:01' jön, embailnk vámi foija a vasut-
ülomúon. - Hr. nem ta.WnA, jöjjöo ecrenesm. a Jemlaon Coal and Cob 
Co., 211 Main Stttden 1"6 offidiba, u cuk néhány bloknyira va un '1-
lombt6L 
Akié a föld 
Azé az ország 
Minden amerikai magyar lázas 
sietséggel szeretne mielőbb Ma-
gyarországra menni. Legtöbb azért, 
hogy feleségét, gyermekeit, roko-
nait kihozza ide. Sok ezren elmen-
tek már, és maguk se képesek visz-
szajönni. Otthon rekedtek - nö-
velni a szenvedést és a nyomorusá-
got. Évek hosszu során emberfelet• 
ti munkával összetakaritott pénzük 
is oda van. 
Mindenki kihozathatja családját, 
rokonait anélkül, hogy vagyont költe-
ne rája s a szükséges iratokat teljesen 
díjtalanul elkészítjük részére. 
De aki gondolkozik, az rokonain 
oly módon segithet, hogy földbirto-
kot vesz részére. 
MA 1S4 KORONA OTTHON A1. 
AMERIKAI DOLLÁR 
$35--$50-ért vehet átlago,an egy 
hold földet, és ha innen segíti ame-
rikai d.,Jllárokkal azt felszerelni s 
az adót fizetni, megmenti a magyar 
földet az uzsorás láncosoktól és meg 
· menti az országot attól, hogy földje 
kerii.lö · utakon idegen kezekbe ke-
1·üljön. 
TEGYE LEHETÖ\t, HOGY MA-
GYARORSZÁG MEGERŐSÖDJÖN. 
Segitsen az otthoniakon ameri-
kai Mllárokkal, amelynek nagyobb 
értéke van, mint bármi másnak, a 
miért több földet, árut, pénzt vehet-
nek otthon levő szeretettjei, mint 
mint bármi mással. 
NE WLEKED.JDC. 
IRJOH MtG MA. 
Budapesti irodánk készséggel 
áll rendelkezésére ügyfeleinknek az 
otthoni utlevél megszerzésénAI és 
különös gondot fordít arra, hogy a 
bármi cimen hazaküldött amerikai 
dollárokért otthon a teljes árf olgam 
értékét kapják =g. 
AMERICAN-HUNGARIAN 
REAL ESTAfE EXCHANGE 
318 Broadway, New York. 
MAGYAR BÁ.NYÁSZLAP 19'10. JULn.:s, 
A gör; kath. magyarok figyelmébe Kérdezzék meg 
Jeaó Jánost 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■••····················································-
Mild6'y Jttvin hajdudorogi gör. 11élkiilUtók ~zárna m!!g s_zé lc~bb 
lu,th. pillpölr. üzenete u Ammki• körben apall_Jon II mcn~cl tobll Vannak sokan, akik nem érte-
ban él6 magyar uármuhu gö- ajakróf sz:illJOll fel a hala foMu nck egyenes uót. Azoknak az t 
rög katholiku10kho1. - Ne fc- a mtnnyci A1yilho:i: a:>:o~~r1_: a ajánljuk, hogr kérdc;r;zék meg 
lcdkezzO; meg • ncnved6 u W6- \dk inségiinkbcn mcgsc~1tesunk• Joó Jlinost. 
hasáról. re siettek." Sck banyászcmbcr ugy gondol• 
. . Ez a lcnll bcesülcu:s clian1"ré~ jar hogy a b:i.nyáuok bankja nem 
8;ilogh ' . ." .\t,hály c:pcrcs fel- a bcc~ülctu áldozatkév.sCi:nck. az Ö\'é s hogy annak 6 semmi 
hidsa II gurug kathohku, ma- Balogh V. Mih:íly cspcre~ haunit nem ,·eszi, hiába :íllitják, 
1::,-arokhoz. :uonb:111 ugy frzi, 1mgy a: cd: hogy minden egyes bányásznak 
• Balogh \', ,\\ihály, kntho!ikus digi +a<~1kozhh:m. nem merult ki hasma v;an..ebbol a bankból. Ezek 
<'~pt,-rl'~ a minap _ho~,:abh lt'velct a gurog kuhohkus ma_gyarok a kétclkl'diik kirdl'nék meg Jesó 
kapott Miklós~y h\\'iin hajdudo- Aldo.i:a'.k~z,~gt'. Ug~ éni, h_ogy Jli.nost. Port:1.gc, Pa. !akiké!. 16-os 
rogi göröi;:: katholikus paptól. A a lelkcuck ,s, valammt a hl\'ek a baks.i:ija súma. 
lc\·élbcn, amclp•t lentebb teljes is a hajdudorogi pü~pök lcv~!énck Kedden, juniu~ 29-én J csó J.i+ 
tcrjcddcrnhen kifaliink, a k1d.h'1 hatá;<a. ala tt kctt6zott lc]~nsmc- nm 7,f,SO cseh koronát küldött cl 
cg}házfO a maga ~ :'1halál.mn a rc tu~Cgft"d fogn~k arr~ turck~- az óhazába. A bányiszok bankji-
nc,wcdii ~oiirög- kii.1holikus ma ni, hogy ottho111 vére ik sonan nak kerek kétszáz dollárt fizctcn 
gyarck n~1·ébc-n kö~ziinl'tet mond l'nyhitscnek. F.u~l ~z ílgygyel a hétczerötuázötven koroniért. 
n már eddig cljutt111ot1 ucretl't- kapc1'01a tbnn egyébkcnt felkért Ugynna1. nap a new yol'ki cx-
~f ;~;~~ ii:: ~~i:~~;l~~ I;\t,lt?~tf !~.~5:::: ~i;l~!!~::~'!?i~\  
h~ az Amerikában ,;1,, mai:}ar \lt"i;:i;:~·,in",dC~em. ht~ ;1 hajt!u ja mai.r.inak, hogy mit fizetett \'Ol-
snirmaziuu l!'••ri>g k:,tholil,. u.o;ok ,1 , rni;i pil~J•uk ,; n1Ch{,s:íi,:!111ak ll" na Jesó J~no~ a 7,650 cseh koro-
"b,:ir eddig is, miu<kn hani:o~ u·lt.' n1el!" loi:ia minden n>rl{:"\ ar mi,:n 2.91).évcl a new yorki urak-
hauonb:í.s é1 nj•.h::-hehar;m- .. ,~rma,:'t•u gi,rfo1,; k11thnlik11•nak mii. Kéuz:\7.tizennyok dollár éli 
i,::o:r:.is nélkil! a ll'lkii~mrretüll,re. a n ~t;,,;t .\ ,-éreinkr,il ,·an ~,.-, ki!enel'cnöt centet. Meg 25 centt' t 
hcc1iíletn mag~·ar -,i,iikre hall - a lc<t,·frtinkröl, akik szrn\·l'd• n1r:i11, postaköhsCgre. Vagyis 
i,::at1·a adal.01.tak ,,,•n,·e,t<, ott- nek Tiirclemmel szcn\'erlnck. öss1.c~cn kétsz:iztizcnkilcnc doll:'ir 
honi \'ércik réuérc. kerl'~7.tCn,·i :ilrlo7.attal :\ l it kt<r- e~ hw-z centet. 
:\lik\0~} htdn hajdudnrogi nck tölirnk' c~aki~ ni. amit lel· j c(r', János tehát már fö lfedc1.l c. 
píi~piik a kii1•ctkc1.ii levelet in- jcsitlwtünk. !-in~·lödö, c,.er vi• hogy neki mi hauna volt edd ig 
téue Balogh ,·. )liMly c•pc, rcs- har1,>t 111<'i::lwrh:ic«oh, e1er F.ij- abb,i\, höf(y bankjuk van a bá-
'hcz s az ö u1j:ín :illal:iban a gö- dalnmtút mt',:-kinwlt tl'~tvércin l.: nds,.oknak. Tizenkilenc dollár és 
rOg katholikus vall:ísu am,•rikai a m~g\'ar é• kert.'•7.t,fo~· voltunk- h~st cent haszna. 
magyarokho,:. hói ue1IO megért~~ i;rrakorlati 11:irom jó kemény napi munka 
;:'~:~:~,:i.:~1~,::::í~:}~;l:·~;: ~;~;:::::;:::;~::,:;;:;:,~:; :;:i;;~~:'':'.~k ,·,:;:;':,:'.:;; 
BUDAPt:STI 
IRODÁNK 
Kerepesi-ut l, 12. 




maal/flr kororial,:ban minden fll1'r U'oondsa nilkül 
fiu lik ki az 6hazában '16 hozzátartozólJ.:nak a 
f{Úlfl Emil dllal küldiitl pénzjjqzegekd. Ila pél-
wíul KISS EMIL barikárriál a kgalauonyabb napl 
rirlolyam mellett 50,000 koronds drnltel , oo,,k. 
ulali:6nyt vál6roJ, az áhazal bank 50,000 koronát 
fizet ki, még pedig lebélyegzeU magyar J.:oronák-
ban. Aki az 6/uuDba utazik, cMik annyi 1.-éupénn 
vigyen mqpdval, amennyi az utra ,züJ<11égn, mert n 




133 SECOND A VENUE, NEW YORK 
ÓHAZAI ÜGYEK 
ponlo, 111 uakaurli 
elinléffw. 
DOIJ.ÁR-BE'IÍT 
utdn 4% kamatot 
fizeWllk. 
1 
hagyta 5 a:t Oce:iuou tul boldo- n<•mhanom~agg:tl foi:-:tdJuk. K1 tudja ~1sum1tan1,_ hogy C\'e~ 
gabb mcgelhctést kcrrsn•, Ame- Egy izbcn 01ár adtunk. Akad• ~0$~7. U soran_ k;re~ztl m:nnr HAJÓJEGYEK PÉNZVÁLTÁS 
rika felé nttc utj:it. tak görög katholikus hitközségl'k, ,_aun~lcs~::,~g :so anos ont a legalkalmaaabb éa 1,azaulaz6k riuire. 
i . 
! : . . . . . 
! . . 
Volt is okunk a b.inkod:isrn, mint a Komporday kanonok ur tarsn_a · a 
11 
' 
0t! ;an km kr leuuyorsabb hajók- _ Jlllnden dollárlrt 
111~ lt~I!I ~11.il~ ........ ::.~ ................. ::~:~:~: .......... ~~······· 
. tet,l•c1cshtvanpcd1gharomdol-
élv~:n:k.Gondl'i:eles utjai belát- ~;::.:~~ h:~;.c~:~t:: -~;~zz~~~~: ~.i ~~~a~;;:c:~~/r:ka:;:~·n:z~~1:~~ Testvéreink figyelmébe! 




ból h y 
jainkban nem„eti \·csztcsstgnek Í~j:!"nak l;a tl.1;,11ni ~ 11dako1.ni fog- ~11 ·k~·okt c•I ~g ~ 1 k k ogy van 
!~;:~:~~:~· ;:1::~k1~~:t~ ~a rncg- n:i. k." . _ . -~ '.~~;'1ak:rj~."{::1:;zz;\;~g Jcsó ve1%:~utt;:r~:~:~ej~~!;\il~:: i\l~mor::~:e;:;;~~ck me~~~~:::: 
tli1~fl~ill~!i!!~!l~~i~~i 
!cr1ck_ ~rnradt_a~ ~~•·w_l!";,,:dtaJ:• fr••:jul.:. 'fr Fcl!·jt~ük cl, 1e1ké~7 het benne. hogy önnek it hasi.na Torday Pál, (Gai-y Wc,t Vir- ::fn:et:sek~t tovabb1tsik a binya-
~11~!'.':~i~:,e1:,;h:: a~1•1:~ d;;:;: ,,~;ik „ h_ittr•l\·i-rri~,. hogy nf_m- le~,. ~bból. hogy bankjuk van a ginia); Roth Ouir:iir,' (Northfork, r;;:e:a ;udatjuk tcsvéreinkct, 
coli·~. Magtáraink , pincCink, nak i:nr"g ka.lli~likut vércmk ha,'.ya"z.ckn:i.k. Weat Virginia): Caanf 'dy P Etcr, hogy Walter Antal vfllalataink:at 
kamr:inik üresen állanak. Kenyc- ,.,Hi·· ,~ .. h:ine~• ahalabll,~· Ma.- .t~~.~111 t-:0'.'~oln~k a ~ag~ar (Williarn110n, Wcst Virginia); tovább nem ktp1.>iseli I igy nem 
riin~ ~i~l nn .. Ruh:\nk l~Fo,1,~0;1 ~;:;~~::~;::1 1;~:,~;omt~~ri~: f:i:: ~:::t1~:7i~·t 1:'~~~~r~~l;,~s ~~c~l:j':7: :::a:án~~~~~:itl;:~u::~ K~! : áll jogábta; scml a lap, $Cffl a ~~­
;::11:i ~éág:st:' :::tz;:·11;1 \~a: a.'';i:;1;.a:~:=~:;(l~:'- ~~:k~!~t\:~: ;,'\~,::~-~:~a~;ny~~~~t/irtolják azl !:~~e;::.. E;6!u~~~zr~YB!:~:: :r:ok:~v ,,:;n!. nzt vagy meg 1-
gyun pcse · :'ill:'i~pontot. h~) az amerikai 1 ~lcrt minden ,isszctartó ma- ville, P a., azonkivill Róna Ar- MIELŐTT valakit az óhazából 
S imc, ennyi &OnC5apis ,;s •·kek magukha foglalják az r111• t:::) ar b:i.11yás1. ott tartja a péntl! t, mind, Orou Aladár, Teván End- killozotni akarna, elBbb a Bá-
mc~,prób:íltatb k~zött'a 'Minden- hericnéf!cl. a7, :i!,ln~atki~:•r"g1·t ott.~uld i a pénzl:t: mert az mind• re, Herceg Em6 & Balogh F i - ny6,a:. Ot!honhoz irjori feh) j. 
hato hten gondv1selisc ves:r:te► 11 h<!j,!\• M:ii;:-yaror~1.ai;:- b11aln1a n)aJuknal.:- a bankJn. bi6n János vállalatunk, állandó l!ifJQ61tú11ert i11 lanacsért. 
ségiinkct nycrcsséggé válto1. talta. Amerikáv~I ~7.embcn inrlokolt C~ , a\kalma:r:ottai is kiutaznak rövid 
A munl<As kar. amelyet magunk- Í"~suh." UJ ACÉL FORMULA idllre, hoty a nilkségc1"kttci.cr 
rol ntrve cl1Ci,lcttnck h1tt,~nk, Tiitlestiéri nth<nzlettcl __ UJ cl llf1zct6t mm~[ előbb mec.ze 
c:,;crzemcn)ét 1ncgout1a ~dunk Balo h Mihál A \\ 1sconsmban lc\6 gepcsz- rezuk ~ 11;....uow.,_1,f:. fnt,oo1-
:;\;:~:;v:~: ::;n!!1::o: :~~:~ 1 Ror kath esp gclevelanr1 lclk ;s:-;~f:::~ c:;:f~::w~!~yilZ~I kö~eÍ~~: ~ol:~J:~ti~tv:i1 ~ !!,~e~ Maa•I-::: 
tel1 részvétet, amikor ildozatkész McCaUery, fcltalah egy UJabb letünket „1,,';r,. 
uerctetbick mcgn}1lvámt:haral KOHANYIAK FIGYELMÉBE cs Jobb formula! a Bessemer-féle Portagc, Pa Almhsy J6ucf, !1., mk 
leg,'lk:l.bb rauorulun~ >-, - , a\ fnrmul:ínal amely formula J ohnstown, Pa Eperiessy éa 
Jlálb stwvcl vettul< snntet- A h1vatalo1 lapr.1 a bd1zctC"1Ch; nag)han Je~1.a\1 1t1a az acélgyir• Hunovuky, ='-----""===---
;:~;•;;,:1;;,:t 
11
;;:::nk:zc~::~ ~l~;:k~~t~:!:::.s~::t~:::~~et :~~::k =~=:rc•~o:~ ~:n:~ó=~~~ Vmtondalc., Pa Nagy Istvin, :•;;;~~;;;s;;•;:;~u-;;i••: 
Júk a mennye, atyit, a m1ndcn lapot nem tartunk hanem mmden acélt il. lht elő W ,ndber Pa Ruttkay Marton, : EL PeNzlJKET : 1 
~::.:~z:,:~:~~ir11~!6~~~;~;11;~:- ~~~~~;"1,r::::6 ::lt :e~:;: EZ0ST KZ"ts BEVITEL m!:i~:ontown, Pa Semsey Za1g• i The PeopJes.Bank ! 
n,on tcMvCremk , J6tev61nkre Io, lapra, azu a. Bi nyiulapra __ L:tdock:y M1h,1y, 310, So H1gh : of Appalach1a, Va. : 
nki~et ;estvér) ~7.Vitük meg- elMizetnl pontosabban, mint a Az Egyesült Államok jelen- St. Ste_ubcn~ille, Ohio. ! 11111 11n1i:.~~11:':u:amatot a :1 
!Sol:'(C:1.thunlcre md1tot1. multban tette 110k tag. lésc uerint az c:r.üst kivitel ja- Montz M,hily, Box 511 Grand • A.a a... 14 .. ,n ae..:...U...111< • 1 
l!gybcn ut a kfrelmc.t intb- A lap re:ndelhc ügyEben egye- nuár l•t61 mijus 81-ig megha- Rivcr, Ohio. : b&nll.la, mt,17 tllllial!Ma a - : 
7 iilr: amerikai tt'!lt\·érünkhnz. tart- neeen a tzcrkc■.rtWgbcz tea~lr: ladla a 77,706,034 do!Urt 61 cn- California Pa A J Orp.vnky ! irnr ~~-~~~:p"'-1! : 
PATEN OK 
Az első eredeti magyar regény 
~r!f;s:~~V,:i~!!~afJftib6:i~~tf:,k~ 
Pár hét mulva megkezdjük la-
punk hasábjain 
PÁSZTOR ARPÁD 
a kiváló magyarországi író la-
punk számára irt regényének 
közlését. A regény cime: 
PINTÉR MARI 
Amerikába megy 
Hívja fel ismerősei és barátai 
figyelmét a Magyar BányáJlz. 
lapra. Fizessen-elő mindenki la-
punkra minél előbb, hogy az ele-
jétől olvashassák azt a regényt, 
amely a magyar válság legválBá-
go,abb idejét f e,ti le megdöb-
bentőeri realisztikus azinekkel 
és igazsággal. 
A 11 agyar BányáJlzlap elöf lze-
té,i ára Amerikában évi 2 dollár. 
Európában évi 3 dollár, 
Barátainak teaz azolgdlatot1 ha 
módot ad nekiJy,rra, hag11 la-
punk elöfizetéai utján elolva.,-
luuaák Páutor Arpád kitünó 
regényét. 
' ' ucrc tcti\khc.n !1. lthet"'~k:h61. Tiartelcttcl azct orsdgokból együttvéve Korich Bfl~, aki Pennsylvania : f A l h • i ~•n■ lr: meg bennünket todbbra fordulni. nek ellenében a behozatal az ön- Brownsvilie Pa Tötli A1adir; : The Peoples Bank :1 
!!:té!~::~~\0;;v!t~~n~ld°; T6th K.UinM. kp. tit~~- ~S?;;~=~ .!~;;~;55 ld~~:,;:!~t~ :f:~::~letérc elvillalta a k~ L.!-..; ~ ~ . .J l!:::====~==========II 
t9'~'0. JULIUS 8 .• MAGYAR BÁNY ÁSZI.AP 
ft:i•·~··············································································--·····················································~ ! Ismeri ön a Verhovay Segélyegyletet? 5 
: lm1erkedjiik meg vele még ma. Az ismeretség hasznára lesz önnek és családjának. Keresse fel a helybeli fi6k ti.sztvi&előit vagy }Jlgiait, ök majd rlsz• 5 
: leieR felvilágosítást adnak önnek. : 
• Ila nz ön lakóhelyén niucsen fiók a Verhovay Segély Egyletnek, az esetben írjon-felvilágosításért a központi titkárnak erreacimre: • 
! Sec••eta1.•y Verhovay Aid_Association Hazleton'!I Pa. i 
·····~········································································ ................................................................ . 
u-~ miau ■llr16M11 1l ■d6 
lt darab J61 Jhedelme&6 Hlmler 
Coal Compur ~tllJ'. fard1lr.!6d6lr. 
lrJallll • lr.llutlr.e&6 clmno: Lo•la 
y...a,u, C.pel.■, We■t VL 
48l-1'~ J6 megJelenHII, mag„ 
1ermetll, 1ll"fnJ'11('n el,'1t 11•rmek• 
ieten uuonr .-a11ok. Kl!l'N<!k hoz. 
din m ii m■gu terwctll ft J6 mei;-
je1en&tl mas,u bAnyhll h.hudg 
dlJAb61.\'■11Unemb.■\jro1.c■akJ6 
ffrJ Jes,n. A.Janlatoli: e elmn 1<111· 
.o!endllk. lb. L. 0.bon>Street. Brldge-
p0rt. Co1n1. 
nu.'!\o ~~ 
11 !llbb rarmo1 e ladtam. mint taul7 
t11enkorlg . l'ed1g a mnlt ,, rekord-
U:I"" ,olt UOD 8 ,, a\alt, aml6ta 
01 .... netd 1< Grn1,un a ma11arot te-
leplt~t rol,tatom. A:ob-1. pcMfbom 
{!lu;:,-aew,J,1, nilnl """"'nb\llOU 
fnrrn<>knl. l,ol(f u r.,,.,...,1" 1e le1•I 
1l......,lfdluo.117,•nm{,i;ikklr11t1,a11 le,. 
,·11 ~ u • ml'rllral mag)·■~ a.1i.1 
fol)·lon ..-11r,:e1c11 müTl'mtc. k.11110 .,,,.,haN-a.111. O..ctra Olenfleld roha-
mos reJ llldko!nek • u ltt kHllt.16 
grltak mtattl lhu fplllluNekne.lr. 
am!I aok m1u·a" f9 yankeet t elek-
•~knlActOkrnllutOnl11nek, '" min• 
don elfogadbato Arat lli,elembe "e-
uek. ,:':parkrt Cl'lnAlok o ly~I 
r,:,r-,:a1111a1, •mii a10,n111e1 u,1...,. 
kÜll)"T ri.1<,lluua1la1ud IJt&IIOI. ön„ 
me11:tal'-lJaa mec felelll birtokot, ha a 
tuauonellöntde, jobb helyre nem 
teheti p,\111~1. mintha. mo" u rereJ, 
Yf'H lngatlant,,\11&Jltnémelnl gr6--
16dJO meg 01enflnld nas,ul!fil Jl)-
YIIJ~rt'il. am it 11.1 Itt to\)'latott 6pl\l<e-
1~k tan11•lta.na.k. All&lo\fellon,lt 
farmokat 10r16te11 eladom• 1,,.•élf!Z-
l(el6" ll(elfe U a ril,:iönl lcfotllalMt 
aJi nlom. Tebdt : 
1.) 523 acrH. •Ili: . kllmentCI blr-
tok,2 hh•melléUplllotckkel, k1,1t, 
pitak.tlibbctcr cukorfa, 50 bold 
1Untll,atllbblle11:elll1b1.talmHer-
d6: f71iOO.Ehblll $5000ca•b.atllb-
b 10 éri, hatol kam&tu lllrleut6ae~ 
MJ!!RT SZENVED? 
!'::.:iI ~~ bla=l!_•!i.: 
11-a-~ 







$86.- & $0.- hadiadó 
AUGUSZTUS 7-t:N 
S. S. PATRIA 
llarmadoi;r.t:ilyu hajójeJt"y 
'rriesuig $86.00 Cs $.;i adó 
SZEPTEMBER 1-EN 
S. S. CANADA 
Ha.nnadoutályu jegy Trieaztig 
$86 él $IS hadi&dó 
J cgrvt ford11.IJon M.rmelr me1-
ll.atal111uott tl(Y11llkbl11. 
C•kt.. 01 ... .-Jú •Dl<llfgM e1ek-
h1111 a h1J6kho,. 
PÁZMÁNY J ZSEF 
er,11ediili magyar óráa, 
i l.•suriuésl6tazni11: 
1424 S0. BROAD\VAY, 
ST. LOUIS, Mo. 
Allndea lile Ja.-Jthl oleaó UOII 
el,I.Hal. Mlndunem11 fl<ll&en 
bau1 minta uerlnte!k&ltlt. 
K,,1 1 magran,k pArttogWI. 
West Side 
Drug Store 





Johnston City, Ill. 
L. L. Love, manager 
un 
p••···••.•·······-, 
MINDEN PIÍ7.EN : 
Raktárkeulóket : . 
kerlllünk. s0seouzuz, : 
PEDISIN N m&B ell6ra1l(11 • 
gy6gyuereink elad.Wn.. : 
IrJ&Uk riule\es felnligoai- ■ 
....,.,cimN, a 
The Fisher Chemical • 
Company ! 
3()13 EAST 65th STREET, : 
Cleveland, 0. D .................. ; 
1!20. JUlJliS 1. 
Társas utazás 
PÁTRIA NEVÜ HAJÓN 
AUGUSZTUS 7-én 
KIStRő MELLETT. A Magyar Bányász Otthon ut-
ján május 11-én kisérövel több mint 400, junius 29-én 
több mint 200 ember utazott haza az óhazába. 
Magyar bÁ!lyúzok ! lllll'= ====="'RI Ki akar a F ABRE UNE legjobb hajóján ujra kisérövel 
az óhazába utazni 
tlYelr ~t• uletek Ya17ok. faYek 
Il la u•lg,llak ki b„■etelrei. 
) ll•dlg J6 N Naill«N mllllk,t 
ffl:e-te... • 
Ha Urmlkre nn ulll:■'ct•k. 
pertekbe .. ,,.. 
l"- 1.1. I NITT 1 1.' F. HIU 
FOGOR\'OSOK 
Matewan, W. Va. 
Dr. II. P. l l eCo7 \lt6<lai. 
JÓ MAGYAR 
SttNBÁNYÁSZOK 
~lr. N 11llt.1....,_ felyfMt. 
r,ek,not1erii lU ~re11.s.eu aMa-
bánri.l•kban 
Hoovenville, Pa-ban 
A~S)i. t)i 1'b,.,.. 
pa. >f.-..hlneNpld,:..-orlr.. 
~Unk ... i-bú>Jua.r-o.. 
W<olA. te•plomol<, bank, 1110-
dera ~, .,..,.d '11omM, 




TISZTA, OLCSÓ HÁZAK, 
JO XE.RESET. 
Ha ,,,_/ dt:>l«Odlr.. ... , .... (11 
bea,-6Ye l ~n,, Je1-t-
11.,,._,11 rnlUllr.irak,.._ f"C7 








2 TO:O.NAS KA.RURT 
00 CESTTOL 11.:.,0.W 
U4n7Aal1Mól l l !lrll{kttetlhet. 
8W17 ~ bán7i.111.kban • 
W11t)i-C11'11..,,...._-Kar-
l»Jd 11.m„ haa"-'JA&lr.. 
JII a.Jtota. ulahú • plNell; 
t.eaplom kőael . \ ' lll.q,ayal rl• 
lqttolt lak"";,~:ÖKI a W...JA. 
Itat btll'"llOtlt tartó I\UdM>ak 
1...,-. a..ua.. UU. N m.ttoUat 
klil~•kom~11161(tb!U. 
Meam.ik bA17b.ll: Y46hld.Jb. 
Y'cotl h"Ua b ... kllpbat6. -
()nnepnapon "CT map,11~-
boln hA kln~::id~ plkt nem 
Amtllllr.ak&a..ndrJ-.m■a:7u 




\lliri111: WllliabYO•• W , VL 
On.-... l!Oe. Mc\ 'elp, KJ,•bL 
Christopher State Bank 
Christopher, m. 
Am"'1t~11mt<ip:f:1. --- megbhba~" poa--.,...kllali:k&a!iab■--11. 
Hat.alma.a öuzeget fLwUtlDk 
be\evöinlmek kamat fejfbh. 
Phn dijtal&nul trandero-
lunk mAc ba.nkb6L 
Kisérónk, aki Amei:ikai állampolgár, már több-
ször tette meg ezt az utat. Felügyel a kofferekre vi-
gyáz zarra, hogy senkinek az uton bántódása n~ le-
gyen s gondoskodik arról, hogy utasaink Triesztból 
külön vonaton azonnal tovább utazhassanak. 
Tőlünk több mint tizezer utas utazott el eddig s 
mind nagyon meg volt elégedve. 
UTAZZON ÖN IS ÁLTALUNK. 
Ha van utlevele, küldjön erre a hajóra előleget, ha 
még nincs utlevele, csináltasson áltaunk azonnal ut-
levelet s még utazhat ezen a hajón. · 
. Mondja meg a plézen levő tót, román és más ajku 
bányásztestvéreknek is, hogy forduljanak bizalommal 
hozzánk. -
Magyar Bányász Otthon 
(HIMLER MARTON) 
Manager : RóNA ARMAND 
75 EAST 10th STREET, NEW YORK, N. Y .
~ Ha nincs meg az utlevele, megszerezzük! ~ 
!Jl ielöU hazulról elutazik, kérjen bányász jelvényt. 
HelJ'eao, el p6oWJC ú.lt111.II: 
ldeJébeti Nn6p .11:a.mMot f oC 
.tap111, ~"'" peillamec 
YU1p&l.a1N111tn1a~m 
OK.a.S. L. PIX&. Oa.hk,a-. /Jfagym· bányáazokl Az American ComiUee for Hungarian Suf-
l:lcxxxx>000ooo000<,ooc,oocooo~l,erers sikeresen utalja át a testvéreink seoitésére összegyüjtött pénze• 
,--------,1ket oda, ahol a.nyomor a legnagyobb. /J1inden telep jól teszi, ha a pénzt 
Figyelem magyar · 
bányászok! 
IJankunk a nip bbal"""t 
blr}a. 




h&.nJhlok 8"6■ ,lllalata, a 
llim.ltt Co..:I Oomp,u,,; la. 
Mt • iellet6 te1111e.guabb ka-
111 ■101 tbetJDlr. bet"ek 11~ N 
banlr.nnll: tlll.Ualeta]J. ua,e1-
méreNT.et-1•nrttn „an. 
Lesrenelr. Gnllk la lblet.ral elnlr., 
pc,atoe, l•tku...,,reu. 1r.1ao1.g&-
""'61 bl1u.it11nlr. mlnduklL 
Day and Night Bank, 
Williamson, W. Va. 
, . H. ORKBN, ellllllr.. 
ideutaljaát.ACommitteecimeHotel /Jtc lpin, Room, 306 New Yotk. 
oc:1oé::::=====zoc:10====zoc:10c::::::::10c::ró 
~ TUDJA-E ÖN, ~ I 
0 0 
D 
HOGY MELYIX A LEGHATALMASABB. LEGBIZTOSABB IIU.GYU D 
EGYLET AM:BlllIÁB.ilf 
g A VERHOVAY SEGllY EGYLET : 
D• Tagjainak száma 25 ezer kétszáz 0 
0 Ttuta vagyona meghaladja • 300 ew- dollJ.n. 0 
~ 
Fisei bei.egaér M6tfu heU 6 dollár Nf'#il1' eruen kM 6-via', ~ 
rue, esoukulúl aegfly tej6btn '°° dollirir, 
l'het • t.ag e1baWoá1a -WD u öriSköaillmek 1000 dollirl. 
A Verhafty S.,'1.y .Egylet Uff badNre(intk \ag"Jah IDlf'&Wja ön JIWl. 
deniltt u Egyesült Államok t41riU.Wn, bú-bon menjen la. 
O A Verhovay nfv bmerei. ma DW" mind.enftl6. 0 
D 
A v„1ion„ Berfly Egylet már edd!&" 11 milll6lw rt..wu 1d haWINti o 
örökNpk él ~ilyek fej6bm 
W. P. T. VARIBY, 111&,NnlO.II: A Verhony Berfly Egylet t.ac"Jal \elh"irl uerektiel lwol~ bewct6ibe 0 
Logani Maggarok I m1•- ----------' lo~ -" na nyomoni.ú,gba Jutott ie.1T6reik i1.iJ6t BceHte\'41 ,ondaüaclnak ~ u öav.,.-ek N ú-rikr6L 
M6r hat éve, hogy llzle- A V•hon.y Btply Bffltt, ie.t"t"fli .....tii! hiTja öni ll w.gjal aaria 
tem tenn611. r-------•••••-•---·-•••·· Meri a Verba-n.y :lfflet "'"6J• U::U-1atull ÖUN il „ '6.mua -.1'4Jbak, 
f,'inoman bffende:ett n6l : A HIMLER COA:i;, CO. ön:~:'!:-=..~ 1:~ Mm kje6, Lec7n 
' ' 
:, . . RtszvtNYESEIJ.IEZI ... .,- _., __ _,_ o 
Plrfl öltónuölcet mlrUk : Minthogy tinad.c\U\k • kfrjua fel~"-"• dmen : ./" 
, f rfl dlJat berflfMhzf•• 0
0 
JelanUc:eun. fal.T6'eln u ön 1&lwf.hot ltpilNlebb -6 flókunlmil, •no D 
:l:,:~Jobb u/Joet66I i ~;r'1~ t~~i'e=.:  Seaetary 0 
"' FOURTH AVENUE, J oseph Domonkos i "\~:::::::.;."" ~ ~: n VERHOVA y AID AS.50ClA TION n 
Arthur 1. Zeiger 
MAGY A.R ÜGYVED 
Pittsburgh, Pa. " • .::::'~ .... !, _":U:iJ:E:._t_"_~ __ o_.. ___ u HA1UTON, PA. u, 
x9:~.);1.~~i:J~:•t::•.6ta 11Sooooo,ooc,oocoooooo,oocxx,l!i'llo-L•O•G•AN-•.w_. V•A. _ _,, OJ::I0-====:1-====:IOJ:::10-====:IOJ::SOa:::=:a:Oa::::10 
